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. DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MAYOR DEL 
EJERCITO 
Divisi6n de Organizadón 
TIEMPO DE MANDO NECE· 
SARIO PARA INGRESO DE 
SUBOFICIALES EN LA ACA. 
DEMIA DE LA ESCALA ES-
PECIAL 
Se amplIa 111. 01'dCfi (le 21 de junio 
.de :1977, !'(!latlva nI asunto del epi-
;:~ .grare. el! c! sfmtl!lo de que, entre los 
~~'<i&stlno,; (¡Ul' ;¡r. l!wllllan en el arUeu-
r '¡o. prlrnrro de la. mhllnu, deben ti· 
{;~~u.ra.r a41Nwls: oJJos de auxll1al'Cs de 
t,'P'rort,¡¡or,¡v In Acadl'tn1!¡ (1rueml !l{l· 
l!ic'!' .lea -r1n 8uhoflolnlt'lI '/ los dol ArCo. 
~lJormntlvo. Ml!I1a¡' -rh; 108 lUl'Illtutos Po-
't;i'11téanlo.os -dl't lW'¡'c!to m'¡mN'OS 1 y 2, ~¡'.a1emPi't' '¡¡ItU (l!itn c!¡'r.UI1S1U.llfllll rl~ul'(l 
tU· &Xl 10. -Ordt'H >de d(!~t!no con-(lflpo!!· 
~'I11e.nto.» ~~~~~ \ l\7i .. Ma.d¡·f,d, 10 de noviembre. -de 197'7. 
~:.; 
Gtl'l:¡¡)!RREZ MELLADO 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Dirección de' Easeñasza 
CUERPO AUXILIÁl'R DE 
AYUDANTES TECNICOS 
DE SANIDAD MILITAR 
bUcado en el apé.ndice núm. 2 de la 
.. C. L." del mismo año). 
Las instrucciones .por las que ha. 
d~ regirse la {)oposiCión son las si· 
guientes: 
l.-Disposiciones generales 
1.1.-E! IngT.eso !'In el Cuer.po Auxi· 
llar de Ayudantes Técnicos Sa,.n!t¡¡,rios 
se hará por OPo¡;I~lón .. ntl'~ los Mpi-
¡'llutl'!'I varones qu~ reúnan, adE'más 
dl'! la. aptitud tfslca liIeeesal'la., las 51-
p-ulent¡:s cOf¡.¡:llciofí<>f;: 
1.;!.-A""11Irantes mUltn.res: 
Titulo de A,/udn.nt& TooniCG Sa.nl-
t:1I'lo. 
No e-xcooel' de cuarenta atlos d& 
C<!ad. cUIn.plldos de-lItro del natural 
Gn que ilmg-(l.n lugar los eJercIcios de 
la opO:i!clón. 
llIr(¡.l'me 1nvo-l'able de su ,le.re na-
Se convoca oposición paro, cubrir tUial. 
veinte plazas del Cuerpo Aux!l!ar <le E'\!a.¡' ·pl'p.stal!1do servicIo milltar ae· 
Ayu<inntes Técnicos de Sanidad Mi· flvo el! la Ct.'Cha de .publlcaelón de la 
Iltllr, de aCllprdo con 10 que- prrChJl. co-nvocatorla. o ser o(!(:lal o suborl-
tlÍa -el articulo 5.4 .¡le lo. Ley :19/1972 elul de comlpl~mento o eventual. 
de 10 de muyo (<<a. o. del Estado-nú· l.:l.-Asplrantes civiles. 
m~ro 113 y D. O. nl1m. ltY.l). Nacionalidad espailo-Ia. 
Etltn CJopo¡;lclón se- ajustará al sl- TItulo >de ayudllute Técnico Sa>nl· 
gllll'ntl' cnlenda!'fo: t:.1>l'lo. 
. Admisión de t.nstanclas hasta. el día No 'l'xcrdt!l' de trt'lntú. y un IUios d.e 
1 de febri'fO de 1978. edad. - cllln,!llldos dr/IIt/'o .¡i¡!l 11 o.turat 
Surteo de to.!l{híS y orden df> aetua· en q!Hl te-ngan lugar los .ejercicios <;le 
cióo: la opo:>lcUm. Pum 10<; ll~,p¡tantos 
~~I dlo. 10 de rebtero d.¡¡. 1978. comfl't('l!¡.¡ildoll en ..,"1 a.pn.rfado 2.1.3, de 
Ff'Cha {jI! cOmltHI7.'O dE! In -o.pcrs!CíÓIl: eslas In!;tt'uccl(m~s, se amplia .el líml-
El 20 .¡jI' fl'hrl11'O 4){' t!J7R. te de {'dad ·en el sentldc doe que no 
I.r¡COrpOI'uclóll a In Academia Gme .. dcbl~r!Í. mmNicr <le treinta, y cinco 
I'al BñslM de Subo1'icinles (Tr-euIIP. fllios, .cumplidos dCilItro <lel afio na.. 
Lérl.r.la), de los u.pro!Jado·s pam 1'{'U· tul-U:! en que 60S .(}(!lebl'.an las ~rue-bas 
lb:ur el Perfo<lo -d.~ Form.ac16n .en Ma- dí' la o.poslclón. 
t!'rlas Comunt'·s M!IItlll'.p.s: Hn:bl'l' ,pl'f'5tn-d duru.nteu.n uno, .po.l' 
El df¡l 1 de nor!! -de lTt'8 pura tina.- lo me-nos, 517 elo mUlta!' ll.ctlvo, 00 
Hltur f!l 30 d'Cl J.unlo .¡i{l 1978, GUll.lqulel'.en las- 1-'u0I'zas.A.rma-
Imcorporuc!ón a In Armdl~U1io. {l-e So.- das, si dl~¡.¡ro.vomh'l<\!, QU1!dun 
n!'¡!Il-tl Ml1lttlot' Ilttrlt (11 l't'l'lo.¡io <le l~or- dl/l{Jc'!liiHt.uo de dlnho nfio .ele t\'t'I'Vlclo 
1IIIHl!(Hl NI MutOl'llll\ J>:¡,;,pllcl.tf.cns de !Oll que, ·pCH' SOí\t¡)-u d.¡lo!umllln, ha'/Il-n 
¡';;a!11dud MNHtt1': Í~ldj¡~ 1~ da &Pop. tl!Ml'uttuto o dla.f-ruton de 'j¡}l.'Ót-t'ogn. 
tlNnl:w() <111 1978. d(} 1.11 CII1S&. 
TUl'mlnaclón d-el Curso d-sCa,¡pMita.) Glll'OCtll' <.le. Q,ntlX~e-d(>nws pe·ntÜClIl, no 
elón '/ so.lldl1 <loe la Acl1d-emia: El eHcollltral'se procesado, ni hal).e< .. $Ido 
día 15 de novlamb-l'Cl -<le 1978, eXlpulsl1do do.nl:ng11'n Ce.ntro <le-l Esta.-
Como .progra,ma de la olp.O\Siclón s& do o Ce-ntro GrIetal d>& Enset!.anza. 
sl'gulrá .(!J u.proba<lo .por O" C. d-e 29 l,I¡,-Qu-edan facuLtadas las auto-ri-
de .e-neil.'o, de. 1005 (D-. O. ntím. 27)· pu- dad-es m1lita,.r.e$. y la Ac6ide«n1a.. de- Sa-
... 
I 
29 d~ noviembre, de 1971 D. O. n1hn. t71 
ni<fad Milit:.u.' l)ara 1C0mprobar sl los 1. A~pil'3.l:ltes civiles: I La. Acoo-emia comu.nicará 'Oportuna.-
aspira:ntes. -por su conducta públil'R 2.'U.-Tltu:o -de Ayudante Tcooico ¡ !utmte a ,los interesados la. techa en 
y .privada., son dignos de pertenecer S3.nitlll'io o testimonio notaria.l de es- ~ qu€> deberán pre-s~ntars& a exame1'l:. 
a las EscMas ,pro:tesio.mlles del E,jél'· tal' (On .posesión del mismo o resguRl'-1 El Dirootor de la Academia pro;pon~ 
cito. !. do di! haber hecho efectivos los dere· : dráa la. l-efatura. Sup¿.rio¡' de P~r-
• ehos de eJflpedición del mencionado: sonal, Dirección de Eils.eiíanza., los 
I titulo. ¡ 'l'ribunales nt>(les&rios y eomposición 
.2.;:-Dc la concurrencia de aspirantes i 2.2.2.-Certirieado literal (no extrae.¡ d.:: los mismos. 
. ¡ fo) del oot3 de nacimiento del llspi-" 4.2.-La ()posición abarea.rá. las s!~ 
2.1.-Documentaciones: ! rante. ! guie.ntespruebas: 
1 
2.2.3-~rtifieado d'el Registro Cin· I 4.2.1.-iPrimi!ra prueba: iROOGDOO!-
2.1.1.-Los aspirantes promoverán tra1 de Penados y Reb¿ldes, de no! miento médico. El Tribunal ef>nside,. 
instancia dirigida al General Subins-¡ haber cumplido cond-ena ni j!5t.ar de. ¡ rará excluidos a los que ,padezcan 
pector médico, dirootor de la Acada-I ctarado en l'ebe-ldía. - l defect,()s o e-n1'ermedadescomprendi-
miaode Sanidad Militar segUn modelo I ;?2.4.-FotGeo.pia del Documento Na-; das en los dos grupos ~1 Cuadro :M:é-' 
que, ss publica al final de estas I-ns- i ciona1 de Identidad. . I dico ds ExeluSIGfli!S, anexo número 2 
ttucciones, que dl"berán tener ent.ra- i 2.2.5.-Celii1'icado de buena conduc-, del Reglamento de la Ley ~fleral d&1 
da -en el plazo fijQ-do por- la Orden ¡ ta moral y Botial expedido por la Servicio Milita~, a.probad{) por Decre-
de Convocatoria. A la instancia se i Cctmisaria de Policía Provincial o del ¡ ID 306/1969, deG de noviembre 
,unirán dos fotografías, una pegada I Distrito, correspondiente a la reside-n-l,' (D. O. del Mrnisterio de,l Ejercito nú~ 
.erí el lugar seiialadopara ellO, la otra cia del aspirrunw. mero ~, de 1970) y modificaciones 
respaldooa con el ~ombr.e y a.pellidos ~.2.6.-C(}pla de las .pá"'inas de la' aprobadas ípOrDecl'eto- 2015!1911, d.e 
del solicitante. Ca.rtilla . Militar, donde ~onsten sus ¡ 23 d~< julio ~e 19i1 {D: O_ núm. 237}, 
2.1.2.-Los aspirantes que sean mi-. datos personales y vicisitudes l'eiati-1 C?!,- las variaciones que a C(}lltimla-
litares "eursarán sus instancias e-Ik vas al Servicio, Será eote;ada con al ~ CIOn se ex.presan: 
unión de las dos fotografías a. que l' O1'i:.;illllll por la Academill. ' 4.2.2.-Se modiflca el m'lme-ro 1 M haCl'l'l't~l'ollcja pl l'wartado 2.1.1.1>01' Asph'antes Militares: I la letra tI del g'¡'UPO 1.0 en el aenti-
conducto dl'l Jefe (1;1} su Unlda4, 0>11-. 2.2.7.-Los documentos expre~ados ¡ do de que se.rán .considerados 110 
ira o J}t'pl'ndl\ucla. Estos jrfQs las in-I en lo~ apurfudo,s 2.2.1, 2.2.2, 2.2.' Y -co- ¡ aptos los que 'presente u r(>(fucción pe.r~ 
formn.rán y remitirán "lilrectnmpllte 11 pla"lie la. Hoja de ServiciOS o Fiiiu"lllU!le-nteeul la agUdeza. vi::.ual cunn-
lo. At>ademlu 4~ Sanldn<l MIll.tllr lln· clóíI y Hoja de Castigos. 1'"liO la. del ojo ,Muor sra j,nf('rior Il. 2/3 
tii.lLpa.ndo 'por vía telegráfica las pt>t!. pl'f'vln corrección, si tlll.lugnr. 
clones, cuando 41.chos je-fes eonslde- 3.-DeTN'has' de c:camen I Ut3.-Aslmlsrno se entenderán mo.-
'.!"en que fo.ltn IDutll'l'lnhmmt{' tlrmpo . dirl~':wo$ los "IIIim~ro$ ti y 9, letra. C. 
pata que ,pucd¡¡¡1l tener tilltrndu. ~!I lu. a.l.-r.os opositores satisfarán, en' del grupo 1.°, doolo.rlln<io 410 o:ptos la. 
Acadl'tmla Nl la. r¡>(~lm s"¡'¡iuht{la. cOIlCl',¡HO de- derechos dIlo examen, la.! "lieslgualdlld .pcrmnneutG el! ¡ns extl'l!' 
2.1.3.-Dlstrut!l¡;dn de . 'los bl'11¡.flc!o$ cantidad da. quinientas (5OQ) pi'sefus. ml.¡J¡u!ps 111Ic1'l01'&S que-dé Jugn.r a 
(it) ingreso, sin ctlbd,¡' .plazas, los us- qua rl'witlrán ·po!' giro -postal n la. coJ<'I·n. 
'pirani~s qu~, habl,'ndo SUlwrooo In Acud,'mill líuclendo ca.nstur i'n sus 4.2.'.-Será. tnmblón cUllsa do lnut!. 
oposición <le ingl't:so. sean hiJos, her- instancias la tccha y mlrnero de gIro. Hdud Iu. p6rdldn total o ;pul·cla.1 <lon-
lmUlOS o nietos de LaureMos ds 5rur f.o. ,r.erf1l'ldu c¡J;lltldD.~ no será· de-, génlta o :;Hlqulr!da de' eualqui«l' par-
Fe-rnl1ndo; los hijos y nieto!! de- \fIoo vuelta, at1n eUlündo 4¡:.Je' de <loncurrlr- te del cuel'Po qUG, a!wrMI'!o In mor-
sePdores 4<! 11.1. M.t'lltLlltl. Militar llldl- s~ rL las pruebas de. examen. !olog!nJlol'ma.l. d6 a¡;;pooto ridículo a 
vldual y los huérfanos de militares 3;t.-Quooa.n exentos del ,pago re- qull!rl{;$ In opa.¡j,ece.n. ,.li:;irnl:;llIC! .13. tat'· 
d& ~os tres Ejél'cltos (prof-eslonwles, ['!modo: tamudez.exagerooa., 
. d-e {l()mplem-ento, ho,noral'los o milit.a" 3.2.1..-1.05 hl1értnn05 d.e mmtllr~ 4.2.S.-se exigirá {lomo talla mínima. 
riza.dos muertos i!'tt cam,paila. o en proteslonales de los tr~s Ejércitos. la de- 1.000 mm. 
acto de &&rvlclo o d-e- .sus r"esultas.). 3.2,2.-r,0$ hIjos, hermanos o nl~t05 4.2.6.-16610 quedarán pell<lI.mf¡úl'l de 
'Dicho ben.e.riclo lo acredltartbn fu,e- de Lllur¡.ndos d.e San Fernnndo o hl· Ob¡;('IVuclón nquellos casos d.u<losoa 
dlal te copla. l~aHzado. de la Orden jos y nIetos .(le pose¡>do;res d-e la Me- e-n los que ·el T.rlbu.rllll, ímlcó o. quien M¡n~¡;-éel'io.l qU& lo. il'econotC& tal dI!- dal1¡l. MImar Individual. co-m~at& de<cidlr.~ntlend,a d.eoe reaU-
r.echO. . 3.2.3.-1.05 sUJ:)ol1cl.a.l.es o asimt1Mos zar&e. . .' 
J .. u. solicitud de la. cou¡-oosió.n de €.s. pr.ot,csia.no.lcs. . -La obs.arvaclón será. praotlCooa".e.n 
tos beue.f!c!os se gestIonará con a.n. 3.2.4.-Las !Clases de- tropa prooe- el HOlli)itlll Ml-11tlll' Centrltl .Gótnez¡. 
antú!'1(H'loria4 a t¡'nvvs de. la l~flltUl.'!l. doentes de- alistllmt<!ol1to o vO'luntarla- Ullll. y ,p01' .el }et;; de ClllllCtl qU& co-
del ,(;ol!(,g'lo de Huórfnnos de MllIta-! do. El directo'!' de In Academia llIpll. rr.cS!lOlIdll, segfrtl lu.e-nie¡·me.¡!ad lt oh· . 
:re<> de -este Ejél'clta, qui&t1 indicará la I caráesios hen.P.t1clos a la vista de 5e~var .col-rl>(!,ndo ~os gustO!! <lfl- e:4to.n· 
clOCUlll:9-nto.cJÓn qu.e e-n cada. .caso- de. ¡ 10ló datos ,facllltMos en la lnstrHlcia. elu ,¡){JI' cuenta üt {os lntc.reSlldos. 
bl',I'Ú acomvül1a. rile u. la l'nsta.nclü. d,e> los interesn<los. Estos pO<!rán EH?!' El pe,riodo de ol¡¡¡{}!'vacUm cotnc.nza. t 1 4, También disfrutarán dI'! los :t'eqtNH'Idos pllra que d,emu.estl'lm dO-, rd Itlme<llatntntH!1e ,1es:pllít.s doe su con· 
- .. -. 'li I oumellt¡~!m.(!llt{! su d¡'l',c<lho. Co-tl tal cesión Po-!' eol !}!rootol' .(la In. Acude-
bl'nt:·t!élos -da. h~gt·(!SO e-n ,lns. tCOf!( Ci<l"¡ ÍJlI Bl' li'i'; notltlcard po'!' ('scrito i'stu. mla, dcble-ndo ,terrnlll1u la. mIsma co' 
:nes 51'nnlooM 'Nl al n.par ta.d~ 2.1.3 :06 clrcunstlmcla, rel!l<lionan.clo los .(Iocu. la I,l.ntelaclón lflcOO$llrla.qua Ptll'rni~ 
u,flr.hHes suboficIales o ~Sllllllt1.<t_S. UHNlt.OS que .,d!llWI'IÍ. n tlponar 001 dío. é. 1 • "'pi 'ft t ,11· 1 lit' " "~ ttKl()~ J)1'()fes1onnl¡;s ,a. .1", j",tI G rcfl ZILr o:; <. ¡¡!>tI",,!! 
" . ,. '. • que hagan su prcf;Nltnción' M la. A.<la- ¡ eJ¡.tlCiclos !linte!! do qu.e 'tDl'tIllrW lu. o.po-
UlLI Úll.«)ow.¡tnr .esto. c¡'¡cun¡;ta.llciu. ~n demlu. Ipartí tOIIll.ll' pa.rte .en los e-xá- s[c[ón i 'pl'.I'O ,poo.¡·t\ daTl!l1 IHIUellu. pÓ'l' 
10. 1n¡;tu.Ílclu. .. me.WII\. terrntnlUlll tan pronto corno hala. po<-
.1':1 dLr\Jcto-r d,g. 1.0. ~OM!1mln. d¡;. Sa- dido ÍOI'llttl.!'&& JUiCiO. 
lllrtud MHttu.r ~tOl gllnt ,dichos l)enNi· '1-'1 'l'l'lhlltil!l M~{'{I¡¡O d.& Rt'n[)llo.ci. 
¡¡l.oli It ¡IJ. ~!a.to. ,Clc 10.8 jlnstuflC!üS y ho· 4,-PrtURUMl y CAL1FlCACIONlllS ¡ mlónto 1)otlrá ll.utol'l1.tl.r 11 tos I~íw¡;lín. ~IlS ~l", ¡¡.elv!oloa <1fl- lOI! ll\,tl)t'C'I!ndq~, reli .p¡''¡Hllt,rlitrl<¡ da OhIH.l!'vMlt(m 11 C!t;\-t) 
~,;t.~ .. t.o<! o.po-slt\lt'u upl'oba,dtl~ ,¡f."., ".1,-t.ll:l <i'xlímN\'tH;. ¡;jo. verHlcfl.r!\n l'titt,I!(WIl lOIl 'll-jt>l«ltolo!l dI! laR !,\,\"t¡m. 
l~,!J'litl 'iAl'eg.c,ntnr oI!lI In A!l¡.HII·'IH!t~ da {J!1 'l!~ A>tmdNllllt dI} S¡J;II!dud Ml11tar.! tes '[l¡<lII"'M~ ·(ln 'lI¡)! ft'{'llua '1 ,flllí~íJ <¡Ha 
~!.liHldU¡{i M!!l,t.,Uf', ,enfil 'pl,I1.%O (14 vnl,¡¡. dtmttoC(HuJliUZ'¡t ¡"Il la.. 1"<!I.lIlIl. fijada I loas lmyu. '¡lot\l'llHpO!ldlda, (¡.¡¡ llltp1!g.,",n~ 
tlJ< od11l.s 11. ¡pUl tI!' da la. !ClC}¡U d,t} tSl'm1· pOt' 111. convocltio!'lt1.. o1n. d,a 'QllO< l!L UlPl'ohacióll dfi'tl11 ltl Vil, 
U!l .. Cl1l'HI üt\ tOl1 ,eJf!ol'O!nl0'l de la oPO!!!. El SO,l't~o pu.l'rt ('1 orden do, actua. pM'u, !:ngt'uso· que<lnl'á SUbO,!'illUlIdi\ IL 
eh~lI. los <!O,t\UlU¡;utOIl' sl.gu!,en1íeos, fHlfO. CTÓll d& los n\'llpil'll.ntcs nilmitldos Sf> la. de>i¡.!a1'u.c1ón <l-e. utllld-u<l en,.ol l'e-
dltut!vo(; da. lu.s CO'lHHai,O,n,es, y !',e.qul- ~'tlal!z.nl'lÍ fltl 1u.!,Aea..h'mill. doet Ss;nl<1'ad '1 c01nolC!ml,ento, ¡!UC1l1t!l.tivo tina-l, COílll> 
sH!)s -exigidos .e~t la Ip¡-es.e'nte: convo· Mllltar·M d(n sCl1aladO ({.lOI!' la Orden ,etf"cto ,u,¡>¡. la. ,pl'Ímt'rf1 ,prtlj¡ba. II}Un. 
oatol!'la: - <Lo la aQínvo,catol'ia, 1 di.e.nte. 
D. O. núm. 271 29 <de noviembre <le 197"1 
!.2 .. 7.-51 el aspirante 'presentase (lit llO!' lo. suma de al0110 ooeficlt'nte ¡¡.3.-El Gemero.l 'Subinspector Me'1.ii· 
:fel"medad o 1iet'ecto tísico no com.pr.·n- determinará. lo. ~ulifjeación fint1:1 que CO, Director do. lo. Act\demia de Sa.. 
dido taxativamenteí:ll I!l ret'el'i,do correspondo. al aspirante. nitlad lUlital', sometará. a la aprGba. 
Cuadro de Exclusiones, ·pero que a 4.6.6.-Los al'lpirantes que no se pre- oi6n d" 10. Dirt'coión de Ensl'iiam:a juicio del Tribunal !\1(ldieo debe ser senten a alguna. de las pruebas en la l'c'lae:ón conceptuada de los oposi-
. .excluido pa.ra ingreso en 1a Academia los, días que tengan sel1aladas, se en- tares y las actas corl'espcH1dientl's 
de Sanidad, éste lo ex,pol:dru ",n ra-I Uemle que renuncian,perd.i.mdo to- d~\ lo.,; ~ue, con arreglo a. lo eS}'leci:fi-
zonado escrito, ~ue .elevara al Direc- dos, sus derechos. Cuando la falta cado en 1'-1 apartado 5,1 hayan de 
tal' de dicho Centro para la resolu-da pres.:utaeión sea. debida a enfer- Olt'w::tituir la promoción de ingreso, 
ción queproce1ia. . '1 medad () motivo justificado, anterio- E:5ta relación se fijará en el tablón 
4.2.8.-El Presidante del Tribunal' res a la ftocha sel1alada para la pr!- di} ¡1I1Uncios. de. la Anademia de Sdui· 
Médico, asesorado por sus Vocal e;:;, I mera. 'prueba, lo manifestará. ;por es- dad Militllrpara que los opo;:;ito. 
resolverá las :reelarnaciones o lnci- I crito q¡l Diri'cto.r de la Academia, res relacionados aporten la documen· 
<l-encias que seproduzcMl o las trasla-l acompmlando los oportunos certifica. tación I?specificada en el aparta-
dará al Director de la' Academia para! dos. El certificado facultativo que di} :!.2. . 
la. determinación que proceda. I aereditó: la enfermeda1i habrá. de ser 5.4.-Durant.a su permanencia. en 
4.2.9.-Los fallos del Tribunal lié- t:xpedidopor el médico militar- la Academia General Básica. de Sub. 
<lico se tomarán por :mayoría de 1.'0- dm,i¡;''lmdo por el Gobernador 1\Iilitar oficiales y en la. Academia de Sani: 
tos, sie.ndo sus acuerdos definitivos e de la Plaza· en que resi<la el aspiran- dad lUmar, los alumnos usarán el 
in3lpalables. I f.c, a cuyo efecto solicitará. éste por uniforme reglamentario il a r a los 
4.2,10.-La falta de aptitudfisica. ¡ escrito el .oportuno 'reconocirntento. cauall(·ros alumnos de la Acooemia 
,para. ingreso en esta convocatoria no . Cuando f>;} el 'punto de rel'ideneia Gm;.-ral BQsica de SuboficialES con 
prejuzga ni supone igual exención pa- ! dl'1 aspirante no existiera mMÍco mi-' las cadeteras 'blancas (cordones blan. 
1'a el Servicio Mili1ar. lilal'. el ct'rtifieado será expedi;lo por C05 y sin ostentar divi¡¡a alguna ni 
~.3.-Seg'unda p l' U e b a: EjerciCiO un mí?dico civil. ángulos, percibil'án los t>molumentos 
oral. D .. 531Tll11o de trl'S temas saca- Una vez restableeido el aspirante <lUí'! <ktel'miua. el articulo 1.0 de la 
dos a. la.. suerte. uno de. cada gl'UpO (} .u::IUllul'l'cida la causa ~ue- moti,'(¡ Ley 14/1971 _Boletin Oficial dd E,;-
do los' que componen la. :-;t'gunda su fulta de prt'sl'lltaCióll,deh¡>rá prc- jUlIo- lIúm. 1'8 (D .0. IItlm. 140). 
:}ll'ut'ba del }lrOln'ama indieud() en 111. $!'lltUI'Stl en la Jt>fatuta (tu Estudios ¡¡.5.-Los militares en nctivo caum. 
Ordl'u de la. CoI,yocatorla. d.> la Academia panl que le Sl.'tl. Sl~ ¡',III haja ('11 su situación Y (il'stilil) n 
¡la lada llUeva t".I'lm, si a .. 110 ltuJjle. Cilmle,; up! mm. ullt,!1'lor al ,¡jI! su in. 
TIcmpo tmlximo de {>xllo¡¡ic1(¡n: ra l1~al', purl'; :-;(.lu podrá ('xamlnal'- I!OI'líOl'aclón 11 lo. Academia Ot'lU!l'l1i 
¡lB dI' UIlI!. ¡nudm énda día, sin po· B¡'tsk¡~ de Suboficial,,! y alta. t>n la 
Dle& minutos por cnda temu. ti( l' !,pbus!l.!' lit (1.'l tll:, sm1alu<l0 IHu'u AüudNllia dt) t:$unldnd Militar rn In 
4.4,-TI.H'ccra 1} r u e b ll: EjercIcIo ¡' .. aH?ar In euuHa rrut~hlt. l\!:vista di) l:omlsul'lo <lel mi'!) di; In 
Pl'áctlcO.t6.7._F.1 USp¡¡'IHltn qUe UI'SPU('!\ de r¡'clll1 dft incorporación a. la, IDt'Il. 
lln:lUl'follo <lo UlUl pr(lctlen sM>tda (,1Il¡l1'7.U¡· ulla rrlhbn dl'¡;;lsfa de cOll· chillada Academia Generar B¡l¡¡icas de 
no la SUl'rtu entre las t¡lle t!UllIpqlll'l'I tíll!1lt1'la, !le cnth'lIde qm! r¡mmlt!ln nl Mlluoticlttles, l'EW.Ii;r.UlIdo el viají! díl 
dial ttll'cera l~)ru('?a d?,l Pe· .ros-:rft:llu ~Il' I>XI!!IIIIl. ¡1I.~uqiOI'¡H:jón PUl' cuclltn. drl Estado. mulo on .1 Qtdl'll ",e OllvoculOt.¡t. Si ulla vez CI)!lIrrl1.ndo ~ste tuvJc· fH Igu'I1 f 'cho. sel'ú'11l nito. do 106 no 
'¡"IClfl!lO muxlmo: quhlCl' lllillUluS, I m qua. .r..timrlle po-r eau¡;a. de en- 0111"IUI:'5 l. 
4.5.-Cuartu. prut'btL: Ejnrciclo cs- rl'l'TIINlud, lo mnnltest:wá al Presto ,1. f.. ._ 
arito. Dcsarrollo en un pluz,o m(txlmo I dril!!! fld TrlblHml. ' • ;¡."I.i::-r.~s nSPlr~nt:s .I:n~es~r~?s re. 
do llOl'tt y HtNlIll <JI' un tlmm sacado I m ¡ispll'Ullfo st'rú rt'conocldo "'01' un (.!bllllH CI! la Acad~mln Genetal Bó,· 
I l- sleu.de Suboflclo.les el vestuario y n lo. sue-rte, dé IOSi qm: COlll¡IOW'lI lo. 1116111co mllltnr Y. !'!Í tuera ll'~mrnn ('quillo que 11j& la. Academia di! Sa. (:unl'!u. lltueh¡~ dl'Í !lI'Og'I'UInlt indico.· la fluusn uh'suda, In stmi llutorl7.llñll, lIidttd Militar, qule.n lo cOluuuicurá 
do 1'11 la. Ordell <tI! C()IIVOI}UtOI'jU.. la auova admh;ión a examen en las con Ji!. dtbMa antelación o. la Aca-
".6.-Cal1t1cncloTlt!s: Pl'lmet'u pruno .confllclO'ncs que !lenala. el último pá- dcnda. Gcneral Básica de Subot'lcla.. 
bu, Jlpto o no apto. SegurH.lt~, tl'lCC- ¡'ruro ch'l apartado 4.6.6 • 
.ra y cunrta. prueba, <lo O a 11 pun- En el caso que lo. enfermedad no le;:ooo el vestuario y equl,po será con 
tos. ¡'l'hUlto justlflcadÍl., qlledalll f!'lem!nn- r.tu'go a los interesados a excepción 
4.6.1.-Para superar l-a..,OPoslclón ces, du dl', la. oposición. SI la el1term(\.. d., u.qucllas prl.lndas qU& la Academia 
'l>rE'ciso obtom'r nota. igual o sllPl'rlor I <lad ocurrlrsé entrG la l'enl1zacl.ón de GrlHll'ül BÚlliclas de Suboficiales en. 
a chiCO en cnda Ulla. de las prun· {los prUl'l:lUS, SIí procederá do torma. trogué -po;ro. prñctlcas y ejercicIos que 
bas. ¡málaga a lo que queda expuesto. lo SI'l'á. cnusufruct.o. . 4.6.2.-Todas las ,pru{!bns serñ.n (¡¡¡. 
mlnutodns. -La no apro-bac:ión de una 5.-INGRESO EN LA ACADEMIA Al exponorse e.n la Academ!u. de 
eualquiero. slllPOnd.r1l la. .¡¡x<}!w:;l{m dé Su.llldtHl In. tf>Jaclónde promocl6n de 
, lns l't'stalltes, 5.1,_<:;610 se COtlAl<lt'rarñ:n a.proba- ¡!Igl'I!~~t sa itNlical'á Gl equipo que 
4.!t3.-:;Para la d(>1)!daponüerncI6n dos ileJlnlilvnmente nquello5 aspiran. ¡'¡¡clbu un los n:;'Ptr~.ntes en lo. . Act!.· 
dt1 1M pr\.1t:baR se llstl~l)lpcefl IOn .;¡!. t."K lfue rc-laclonado5 pot' orden de 'demlu G(m~r111 Básica de SUbor1clülea 
gUÍ\mto5 (l(mfiolentI!5 de itnporf.Úllcla: mayur a InI:!JU.1' puntllllc!ón final, les t'¡~ pI l~IO~U,l:tO de su ingreso. 
Srj.lundn. ¡¡rul'blt, 4; tercera lwue- tlol'rN"pondn ocupar llls plazas anun. ".7.-rcf\<hán det~(J.ho a.l equipo r,f). 
bn., 4; CUllrta pl'ullhn, 2. ' dadu¡,;, l;olJ5HlfJr{mdose. ellminndos los ~l¡t'¡¡¡f'.lItnl'¡O eO,1I .c,'1.o •. g'o al 'PrtSoup1lesto 
4.6.4.--Dt!1 l't!sultudo de las prull-bns qlHl ud tHl1j,mn '()!tbldo. en ¡¡11m!, p1les del Mi-nisterIa de. Defe.nsa. los ll~:pl. 
do <m.do. -t!:1tllmen. f\! Tribunal levan· IHI l!lod-rll hl1he,r otra u1I!.¡l"llnclcín qlle j-tl:ntl>S lng.rl'<StW0'5 que !-ean hiJOS, 
tl1.l'ó. Ilcto.P01' trl¡¡liCltdo, COn pxpr". In dt't'lvtlrlttdH ¡ti npHt:n.c!6n de lo h-ermulllo y tl!!to da oClloa.Ui1rOs luu.reo.-
sl(¡rl da lU5 cllnncar,lóUí~l\ obtelll:itttl ¡!ifilllllt¡;j(¡ t'n el ellÍ¡¡rafe 2.L1..3 do pe. dO!o,.¡j.¡; Sa.n l'(',rmtndo {) hlJoi-\ y n1c-
lltJr los l}pO!dl()l'~l'I. ln.a cun!l'!l !H'rt\u l/u ltJl:4tl'l1c:cllJ'tllls' tOl! <!l) pOlloo.dor,e¡¡ ·de la. MI'dulla. Mi· 
rntll!ll!ln.¡¡ ni. dll'IWltH' de Iu Ar:lII!(!. " mlu' lmi1vlduo.l o llU(~M'¡¡,nOl\ GU mH!· 
:tltlu, -!llU'1l. I'IU tlpl'oimn!(m, t.1tl, ,'¡')n. n,i! .. -Loll" Nnp¡ÜIHI éI~ rm1ífllnolon!l1'l tll.,r.fl.vladol' G ma.rino (.pro'fNl!olHl1.l. 
olOllns rlu 11U 11\11 I'í;' lHlylltl llj1l'flhlHIIl n'Hlllvnntll t:(J>l! 1¡¡r; S!g'ttlt'títt'S crltP' de> cOllLpl..,monto, hO.¡¡(J!'lf!.co. 'lll'ovJl'\I(). 
lu.¡.¡ pl'Ul'llIll> íl:.! lluhlll:Hl'úll dllll·!¡tmi'll. !'io¡;: lUí! O mUltll.l'l1.o.do}, tlIUtJl"to ;)<11 .mm· 
fio. (1l((Jl'llto lu, lHtinm tH'u¡~ll1t. 1¡lH'!lO Entr'!) 1111 mHUtu' yun ,paIsano: J::l Jltlfil). o .en neto d-a &(I1'vl010 () f!{l ¡¡US 
"('1:(11'1\ 'llnr lo <liHlltl('lli\l (~¡¡ (JI ()jif¡¡l'fL- ¡¡¡l11 tnr. I'I'sultn:-l. <l subotlnllll o' Il.slmlln.do ,11'0· 
:fe 5,1. -l' I-:Itl'(' ¡i(ll\ mllltn¡'ll!\: l'~l dG mayol' rí!!llo-l'Iul o -clr¡,Sl} de tropo. a.l aD'lJ.cita.r 
4.G.5.":"SI la califIcación nbt('nitin 'rw~l('(). y u 19u1l,l,dllAltle (>ste, el mús Y tomo.r ,pa.l'ta ·etn lo. o,pos!clón, A los 
tUtll'tt favorabll1 l.'J:j tu,dos llls IH'urlHls. ¡ alltl¡.mo. lluMfo.no s· de riü'Htal' 'no ,comlpl'endl. 
l!lB surnn>l .¡te los productos .¡J:' Ct~d!\: l:;¡;t1" .'dol'! civiles: Primero, hM!'- dos e,n el ,pá.rrn,fo o.nrorior se les fa.. 
alota. afectada por el ene·fletente· ac;l.u-- l' fano!'! <lo m1lltar; segun.do, lujos do elHta.rá ,0.1 e.qulpocon cargc:,al Patro. 
n{l.do a. la res$)(,ctiva ,prullba y divldl-, militar; tercero el de mayor ",dad, nnto· de Huértanos corl'6$lpo.n,d!.enoo. 
D. O. numo 2.11 
-----------------------_.------------------------------------------------ -----------
6.-CURSO ACADEMICO a. las diez horas, S~ incorporarán a 
la. Acadl!lJllia de Sanidad Milita!' pa-
ra realizar el 'p~l'iodo de Capacita-
ción en Materias Espe.cificas de Sani-
dad Militar .. 
obtenida como r.esultado de las cali-
ficaciones obte-nidas tanto en el pe-
riodo d.e Formación en Materias Co-
munes Militares como en el de For-
mación en Materias Especificas de 
Sanidad Militar. 
6.1.-Los aspira.ntes 110mbr a d o s 
alumnos se pl'esentaránen la AGBS. 
a las diez horas del día fijado .para 
la. ineorpol'aeiónen la. Orde-n de Con-
vocatoria ;para realizar el periodo <le 
Formación en Materias Comun-es Mi-
6.3.-Los alumnos quesu,pere-n {ll 
curso serán promovidos a. ayud::mfe-s 
tt'cnicos de Sanidad de tercera (con 
asimilación a brigada). esealafonados 
por Grden <le la 110ta final <le curso, 
Madrid. 14 de nGviembre de 1m. 
litares.' . 
6.2.-El día 15 de septiembre de 1978, ORT!N GIL 
• 'Lugar de la 
fotografía 
(6) 





Don ............ 0 .... o •••••••••• o •••••••••••••••••• o' .0............... (2) desea tomar 
parte en la oposici6n para mgreso en el Cnerpo L'i.nxiliar de Ayudantes Técni-
cos de Sanidad" Militar. annnciada por Orden de .....• . ............................ . 
(D. O. nUm .......... ). 
CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL SOLICITANTE: 
D. N. l. núm ............................ , expedido en ............................. . 
pro,!incia de .......................................... :. " ... > el día. ............ H ............. ) 
n9;Cló en ....................................... , prOVInCIa de ................................. . 
el '.Ii~"".". de ""' .... ,.,. ..... II;i¡; ...... ,¡. •• 4 •• 0I.lIil ••••• .:' de 19 .. "' ...... , hijo de ..... <11"' ......... *-." •••• ,,* •• 
.......... "' •. .., .•... ,." Y de .;¡,.4 •••• """' •• "'!l •• * .... ~.,." •••• , de estado civil •... ~."''''~lI • .,* ••• iI ... '''tllt ••• , 
prófesi6n * '" ."1' ** •• ". ~'ó; '" tlI" '" "'~'" .*. if ti .... "' ... , ~, domiciliado en lO -" ••• $ •• , *,. *"" "' •• ,H-.if; •• "' •• '''' "" ........ , 
provincia de ."."' ....... iI'."'".~" ...... "" •• "',. calle ."' .. ¡ ••• *.¡..t ••••••• *.iI.,."' •••••••• , númW. ••.. ". 
Condición (3) ........................ Re'ligión que profesa. ...................... .. 
, ••••••• a-t ••• r •••• ¡¡.** •••• "." ••• " •• *. Tltu!os que posee * ••••••• , .... *."' •••••• ".,.. •••• 11'."' •• ** ••• 
(4) Empleo ............................................ Antigüedad .................... . l l~jército a que pertenece ............................ ........ ([5) ................ .. Arma o Cuerpo ............... ' Escala. ................ Destino ............... . 
Tiene concedidos 'los beneficios de ingreso como comprendido en el apa.r-
tado ................................. , segán Orden de ................................... " .. 
(D. O. nám .......... ) • 
Ha. remitido por giro postal nám ....... : .............. , de fecha ................ .. 
........................ ,10. cantida,d consignada para. derechos de examen. 
El firmante jura por Dios filie reúne todas y cada una de las comliciones 
exigidas Jlor esta oposidon referidas a la fecha en que ha de relili7.arse e! flor-
too ·de tandas; no se halla procesado y carec:e de antceedentes pcnalm'l por dew 
litas do·!osos; no ha sido expulsado de Cuerpo alguno de la. Adruinistraci6n 
J?úb!ica en sus ·distintas esferas ni de Centros de l~nsenan7.a Oficial. 
t'.*' •• f.'t,,,'"''*I:' •• ~''' .& "t*f',*, de ,J.ItJ" •• Ir .... '_tl'i', ••••••• f.~ ..... * de 107,** (Firma) , 
EXCMO. SR. OENERAI,,I 'SUnINSP1WrrOH MEDICO, DIRRCTOR DE LA ACADEMIA DE 
SANIDAD 'MILITAH.-Ca.rahu,nchol ntJ¡jo.-~MADIUD-2(j. 
ti)' Cinco· pea>etas. 
(2)' NomJbl'e< y dos ai,PCll11dOS. 
(3)' Pataa.n-o· o· milita.r. 
{4)1 Sólo parEl! mU1ta.re.s. 
,(5)' Tlt6'rra., ,MM' o' Aire. 
(6)1 Dejar 'este rlierai,o, de Illlarg'&n de iLa Ílns'tam.,cia ¡para ind:o.rme. 
D. O. nllm.2'71 29 de ,lloviembre 4e 19'17 837 
__ ,,__ -,,-_,,_~'-_.~:-_~ ________________ ," __ ""_c_H _____ -___ 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACIO~ DE 
OFICllALES y SUBOFICIA= 
LES DE COMPLEMENTO 
Normas para el ingreso y cncua" 
drtmúento en la IMEe 
En cUlIlplimi<mto de cuanto dispo-
ne la Orden de 12. de febrem de 1m 
(D. O. mimo 31) en su apartado 1.2 
a y P, se dictan a continuación las 
normas que con carácter transitorio 
han de t,enerse en cuenta para el CUl'-
so 1977-78. 
ATt!CUZO 1.0 
El numero de plazas n. eubrir será 
de. 6.300, dlstrihuidu$ .en ta siguie-nte 
torma: 
- 3.000 pla1.l1s para a!tórecEls de lns 
,\rmas de lnfantl'l'ía, Caballería, 
¡'uUlIa.!'!.l t) lngt'nll''l.'es, ,y Cuerpos 
de lniend(lnela. Sanidad. Farma. 
cla y Vetí'l'lnurla. 
- 2.900 plazas para sargent.os de l~s 
Armas <ie Inrnntt'rin Cnballeria, 
Artlllerfa 6 lngpnl~ros, y Cue.rpo 
de lntendencla. 
* 
To-das ella¡:¡, para los aspirantes a 
Ingreso ,en la Escala de complc.mento 
acogidos al Titulo 1 de la Orden de 
12 de febrero de 1972 (D. O. lTlúm. 37). 
- 100 plazas para sargentos -ayudan-
tes técnicos de Sanlda..d MilItar. 
- 250 ploaz!l.s para sargentos de Man· 
. tenlmiento de- Vehículos 4e Trans-
porte y ,Combate. 
- 51} plazas pa..r a los sargent.oa de 
oomplemooto proc('{icmtes del Vo-
luntariado y Reclutamiento Obl!· 
-go.torlo que, forma..dos como tal.es 
en virtud do lo dispuesto 1m el 'l'!. 
tulo U de la. Orden de 12 de febre.-
-ro .(JI} 1972 (n. O.núm. 37), deseen 
realiza.r, al amparo -cte la Omen de 
24-.¡je enl>r.o de 1973 (lJ. O. núm. 20), 
('1 segunlio ciclo de formacIón de 
la 1. M. E. G. pllir-a acceder 0.1 ·em-
pIe<> de -alférez de -complem-anto. 
La.$ pln7.G.S(IUe l'eslllte-n sin cubrir 
,en -el .cupo. de sargentos d(+ Manten!-
mlf1t1to ('le VnhíC1l1os ode TraJ1sporto y 
Combnto yo sargnntos l1yudnntee tOo. 
lIJeo,; -dll Sll.nlrlnd MI11tIl.l.'. sG¡'dn trans-
f{!rldl\1\ ... 1' cupo do so.rgcnt.os do(! las 
Al'ma., y Cuo.rpo de lnté-ndonoHl.. 
MUcuto !l. ¡t 
P,odrá. sl1ltcltllr el 1 n g r ,es, o en la 
t. M. E. C. (JI por.sonal qua. 'roúna. 1M 
co,ndlclon.os goneraloOO siglllo.nte,s.: 
- Ser €spafiol y tener cumplJ..dos l'ÜlS 
diecisiete a;tl.os de eodad. 
- Estar bien conceptuado por su con· 
. dueta.. 
Además deberá reunir UtS que ~s­
pecíficmmmte se establwen para en.-
da. uno {le los siguientes grupos de 
plazas sellaiadas en el arti9ulo 1.0. 
2.1. Aspirantes a las plazas de al-
rl1reces y sargentos de las Armas y 
Cuel'pos: • 
Cursar o haber cursado esttldios de 
una de las, carreras o en centro;;; de 
ens~ll:mza que se citan y tener apro-
bado, como mínimo, la totaUdad 4e 
las asignatura;;; que constituyen Jos 
dos primeros cursos de la carrera 'Con 
anterioridad a la fecha límite de pl'¡¡" 
sentación de' in;;;tancias : 
- Ciencias. 
- Ciencias Económicas y Empresa-
l-iales. 
- Ciencias de la Información. 
- Ciencias Políticas. 
- Dl.'reclm. 
- Fn.eultudde Sociología de la Uni-
versidad de Deusto. 
- Farmacia. 
- Filosorta y Letras. 
- !\'l:t'dicillu. 
- Vrtl'i'inlll'ia. 
- Al'f¡ulteCftos superiores. 
- Ingtmil'l'os sUpéol'lores: 
- Aeronautleas. 
- Ag,rónomos. 






- Escuela SupC'rlor de A-dmln.istra. 
c!ón y Dlrooclón de Empresas de 
Barcelona. 
- Escuela Supertor de Ciencias Ero-
pl'N3Urlalefi de AlIcante (E.S.C.Jo;.). 
- Escuela Superior de Técnica. BIn· 
prcllarlnlde San Sebastián. 
- Escuelu, Supedo!' de Técnica. Em-
presarIal A¡"'1'!cola de Córdoba. 
- I,nst.ltuto Católico de Artes e :Indus-
trias (1. .c. A.!.), Ing.enieros supe 
riores. 
- Instituto Católico de Dirección da 
'Elllpl'eSo.s ;(I. C. A. D. E.), Seccióa1 
Universitaria.. 
-- InsUtuto Qulmico de. Sarrid, lnga. 
nl!!l'oo. 
- l~scu~la Superior de !Rela oC 1 o n es 
PÚbUC¡lS de 10. Universidad 4e Bar· 
cfrlona. 
- A<iUU,llUS. 
- A¡'qultectos. Té-cnlcos. 
..:... Escuela Universitaria. de Tra.<lucto· 
re.s e Intól'p.retes de Barcel'ona.. 
- Bellas Artes (protesoresdA~ dibujo). 
- Ingenieros 'l'écnlcos. 
- Escuelo. de E¡¡tudloll Em1'Jr,¡¡sllt'1n· 
lrl! {le Vn.lc ncl.n. 
- t:;!lCur-ll1. Genorol ,nI} PoUaf.a.. 
- E(,IfHH1!P. do I. T. Agríoola de Vi· 
lluhn.. 
- lUgl'llltltOS Técnicos on tJ1rtHlC16n 'J 
. G¡;~tlórL ,de Emprf'R!l.a Agl'o,'l'lal! del 
tlllitltWtO NEVAHES, do Vo,11oo.a-lid. 
- J~aCUG¡'!l dI> r. '1'. :t'lo. 'fejidos- dI) Puno 
to d¡> Canet do Mar. 
- Aco.·t'!,emla No,clomtl ,da Mo.ndos. «Jo· 
,,6 Anto-nio., InstrUoctores •• 
- Escuela Oficial de Periodismo. 
- Escuda -de Pt.>l'iodislllO d~ la. Igle-
sIa . 
-- Esmle.t(l. d¡} Radiodifusión y Te.le-
visión. 
- Escuelas Sociales dependientes del 
:\Hni:.::tel'io de Trabajo: 
- Asistentes Sociales de la Universi-
dad Laboral de Zaragoza. 
- r;scul'las Universitarias de Estu· 
dios Emp.l'esal'iales y An t i g u o s 
Frafesores )1"'1'~3ntiles. 
- Escuela UniYf>l·;;;itaria; de Optica. 
- Institutl> Católil'o de Artes e- Indus-
trias (1. C. A. 1.), Ingeniero;;; Téc· 
nicos, ' 
- Instituto Nacional de Educación 
Fisie-a, Profesores de Educación Fí-
"iea y Deportes. 
- Ingeni2-1'os Técnicos Forestales de 
la Escue2a Sindical :xacional del 
Papel, de Tolosa. 
- Instituto de Ciencias Sociales de 
la Escuf:!a Superior de Sl>ciología. 
d~ Burcel()Ila. 
- Instituto de Perio d i s m o de Xa-
valTa. 
- Instituto Universital'il> de Ciencias 
de la Empresa de Sevilla (I.U.C.E.). 
- Instituto .al.' Informática. 
- E¡;,~t1ela dI} lllfonnática. de la Uni· 
,'er::idad dI' tH!U,:to. 
-- Escuelas UUiVI'I'silul'ins de Prote-
HII'adll tle E. G. B. 11 Anl.lguQ Ma.-
¡!i,;t¡>I·ln. 
- t-:.-.eu(·ln Unlve-rsltariu. de Forma· 
dón dI), Pror","orado de E. G. B. 
dI"! (':¡onlro dE' Orlentncilin dn Unl· 
vC'¡'51rladl's Laborales de CHESTE 
(Vah·nclaj. 
- g¡¡cu!!Jns NOI'ma!ps de la Iglesia.. 
2.2, A5pll':mtes a las pinzas <le sal'· 
¡.n-lItM ayudantes tp.(\ftlcos de Sant· 
<lad Militar: . 
l.as ml:;mns condiciones citadas en 
2:1. {>H relación con los estudiantes 
<ln los Cf'ntl'o5 Doce·ntes p (l. :r a. Ayu-
dantt~:;.. TélllljCOS Sanitar!oo. 
;;.a. Aspl1':.tlltes a las plazas de sal.'. 
gentos de Mantenimi&nto de V&hfcu. 
los de Tl'anSpO¡·te y .comhate. 
.po~ccl' el titulo de Oficial Indus-
trial e-n, las e-speclalidades siguientes: 
- llama de Automovilismo: 
- Mecánico, del automóvil. 
- l-:le<ltrlcisto. del automóvil. 
- Ruma <lE-l Metal: -
--' SQ·ldador tmo.Pjstá. 
OtOt'gQ..do por los Centros de Ensa· 
11o.nl'.1l. Clu& se citan! 
- Univ,ersldu.des Laborales. 
- Centros Oile/a1e.s d~ Fc.rma cl ó n 
Pro!es!(mo,l Industrial y los no orl· 
oio.1e8 ntttorll'.o.dos y rcr,onocldos. 
2.4. Snl'l,{ontotl do comp.lemento pro-
cadctlt~fo\ dnl Vo!tllltu.r!.udo y Re.cluto.-
mlt'1I10 Ohl.1¡fIl.w.rlo. 
i"l1,!lnlhtT su usl~t(>nc\ll. aL s-eglllldo 
Cl!l~lo ,di" fOtmnclón dI} 10. l. M. E. e, 
'\('¡¡!I'O dol plnzorle un 0.1\0, >coutado 
u pal'tlr -do la tncho. da la pubUctíci6n 
d(~ lo. _ Ot'dcm por la qU() hayan sIdo 
l1:I'Olnovid\Js al mencionndo empleo 
·de sa¡'gont.o d-e complem!\nto. 
Supe-rar la prueba. a la. que ssan 
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• eonvOead09 y q':1e se :~3.liZar~ell la 1 n a 1 'l.~ a s í.'l1 el. ap~l'tado 2.1, y di) Sitlll ode prórroga de incorporación a 
Aeaü(>mia Auxilllll' "llhtar, .ajustada ¡ Hcueruo con lt\s s!glllt'Utes: . filas de 2." clase, -concedida en ea. 41110 
al )'I!'o¡.r;'c:na fijado por la Orden de I .\) Aspirantes. que habiendo finali- actual, si el 1'lll?nlplazo deol interesa-
l d;:; febr,;·ro de 197,* (D. O. núm. 3O).¡·zadO nI menos la. fase de Campamell- do ha sido alistado. 
Para !a ¡'ealizneión de' la menciomHla , tI) 1mbie-ran merecido en ella la cali- 5.Lt Certificado d-el Regi s t r o de 
pru"ba, a 'a que se pl'\>sentul'ún en la; ficaciún i¡Junl o supc-l'ior a SufiCien-, Peuqdos y Rebe.ldes de nG haber su-
citada Academia a las 'nueve horas; t.e. tend,rán dNecho al acceso dirac-¡ frido condena ni estar de¡:larado en 
del ditl. que opal'tunam""nte se señala. I ta al se~undo cielo_ r¿.bt'ldía. 
las autor!dad€'s l'\?gionales pasaporta.· E) Asph',ll1t-es que habiendo finali-, 5.1.5. Certificado de anteeed-en t e s 
Tán a los d;:>signados con la sUficiente ¡ zado la. -fass de Campamento hayan I familiares y buena conducta del soli-
ante!(h~~Ún. ,merecido en ella .ca1ificae:ón de ap-, citante, expedido pOl' la Comisaria 
Esta!'án excéptuarlos de la realiza·! to, q ti fHt a l' á n dispensadGS de la Provincial Q..po1' la Comisada de Po-
ción al.' la pmeba n que se refiere -el ¡ realización del Primer Cielo ;(laSO de Ueiadel Distrito de la provincia .o:e 
apartado anterior 'os' sargentos da ¡ superar las pI'uebas de ingreso en la! residencia habitual del interesado_ 
c1l1n,.»:nnsuto que al'reditm documen· : l. M. E. C. qua se establecen en el 1
f 
Cuando los solicitautes residan ha-
talmente t t; n e r aprohado el Curso 1 articulo 9.0 de la ;presente. Orden. . nitua.lmente en zonas rurales, el cero 
Pre!lniversitario, de Orientación uni-I' C) Aspirantes que, aun habiendo 1 fificado será expedido, precisamente, vf.rsitarill, ser titulado en Formación flualizado, la fase de Campamento, ¡ por ,el jefe del Puesto de la. Guardia Prúf::sional dtl tel'ceJ." grado u otros h a y a n resbUado caUficadGS en la. Civil que corresponda. quien indica-
de los f~tU.(nOS aS' los que. se determi- , m~sma de ::\0 APTOS, no gozarán ds rá en el mismo que lo expide .. sola-
nan en 2.1. ventaja nlg:una caso de ingresar en -men!:.> a efectos d~ completar la do-
. la 1. !\I. E. C. ;}umenfación -en solicitud de ingr-eso 
A:rttcttlo 3.0 Los sar.gentos de- complemento. pro- i en la 1. "''1". E. C. y después de ha· 
ced<,nte~ del Voluntariado y Recluta- ller recabado de la Comisaria. ds Po· 
Se e.:'ltimar6.n como datos favorables! mil'nto Obligatorio que d,,-*en reali. licia corl'espondiente lOs antecedentes 
pa¡'u mgreso en la 1. M. E. C., 4100- " zar ei segundo ciclo de Formación de del solicitante. Dicho certUicado po-
PUt'S :1111 superadas las pruebas qU!l Za l. M. E. C. para su aSCi>.nso al em- dl'á 5';11' entregado al peticionario o 
.as1?l'Clrtcnll el n r 1. i e u 1 o 9.°, los SI· I pl¡>(} d" alterp:;: d~ la misma Escala, l'tlmitido direcf:llt1C'nfe a. la CGrres. 
gtllent.Nl: i 1~ :,olhttuán,. mediante lusfancla Ui·1110IHiiente Jefatura del Distrito de 
_ Ser bljo, nerman¡¡. o nIeto de ca.! l'lgHla. al Tem~f1te Ge-~eral lefe dy la J." :\1. E. C ... 
bullera la. u eado dI!> !'lnn Fel'uan. I JÍ':utlll'a SuperIOr 411'- 1 e1'wnal (1">11'.ec. . ,;,1.1>: Cerllfwado de. acta de naei· 
. . r . ..., . clon dÍ' Persollal), entre las fl'chas de munrlo. 
dO: hiJO o meto do pos('ooor {le 11a 1 dI! fl'orl'l'o y ;ro dI> nOI'!! de 1m. &.1.1. Cermlcado ncred!tntlvo de re-
Mtdalln. Mllltaf Individual o hUH· si ,'tI1Ill'¡' ':1 C\l!lwio Mí I!st!J. plazo s!!l'la- unir 1m; condiciones (tue, como datos 
tU!lO -de p.e;-sonnl ds las FUI'I'zns lud,) ¡lO hnyu ~idu supel'ndo el de 1'o.\'o1'a11ll1s pnl'u ingres/) tm la, I.M.E.C. :\l:nn~ns plo!e&onel{!1I o de ~om. uu afw qlt!: {'I>!}¡>citlcn 01 párl'atG prl. sl\liula el pon'ufo 2.0 del artículo a.o 
ph lli! l/tll, hOl'lorirleos ~ milUullzn. lItlll'O dc.l apa/-tado 94 de la presente .¡:In ln Pl'OI';(1IlI" Ordl'fl . 
• Jos, lIiUt'rtos ('~¡ campatla o C;fl a? OI'~1Nl. ,~ S.l.!!. :pál'U los aspirantes proceden-
tu ~e lIQrVlC~o. hIjo deouball¡I¡¡O Lo. 11l~lullc¡a st'r!\ oursada por con. tes 1e la A. 'O. M" certificado aeredi. 
mlltllado absoluto. . !iU(*> de In Autoridnd mll1tnr de la tativo dL' 1'l'lInll' las OOl1d¡ctone~ A) ,0 
l,o!! ll!\plrallt!!S <!uedéseen voiunta..; .fI.I.n:-.n 111! dllnd~ el petlr.lollnrio tenga B), !!0t1aladt1.s ~n el !lI1'tículo -"o de la. 
l·lo.mllllto 8.!!O"(!Ol'se a las preferencias tlJ:Vhl su ¡'(!!!Idcm:la, adjulll.nndo o. la pl'N,elítll Orden, ' 
anteriorme.nte sct'in!q.das lo ha 1.' (~.n mIsma Fluhn..r¡·l!UUH'll d(~l solicitante 5.~. AsplTiUlf.es a sarg¡;ntos ·de Man· 
constar í'll la. soHeltu.tld(\ ingtí.'so, n y,:1I su (JUliO, los documentos acI'·edi· telllmlento <le V~hlculosde Tra.nspor. 
qUI) Sl' rt'tl~l'e e-l a1'tículo 4,0 tllhvo.s da. estar en posesión do Jos te y Combate. 
• esH:·,lws que se altanen el pá.rl'afo 5,2.1. .!I.cfedlttl.Clón expedida. por al: 
ttH'Cf!H) <lel npltrto.llo ,2.4 -da la presen. ·(!<mtro d() 1,',01'l!Io.olón correspondien-
te. Orden. te, en la que se haga. oonstar oon 
Los asplruntes a ! n.g .. r e s. o en la 
1, 'M. E. C. que T'tH1mm las condicio-
nes mínimas s.etl.lllarlua en e.l -articu-
lo 2.° d Po b e 1.' án sollcitar su a,dmi. 
s1ón de: 
- m jH(\ <l¡;;! Distrito de l. M. 'E. C. 
¡~1 qU& portane?!la el G(mtro de En· 
l'IfHiallZ;t cm <lue cursa sus estudios. 
~- El Me <1rJl D!striío de l. M. E. C. 
que corrf'+.,¡\ondu al lugar ·de su ;re· 
rt'sld(,llcln. en el' CIl.SIl ·de que hu. 
yn.n tlnallzado sus 'lloStudios. 
¡,tli; lnslnllclus, flJnst.nodlu5 nl1Iiortel0 
qUe ¡;'l' insertlt al ¡¡nal do asta, 'Or.tllm. 
,delH'r:ln hah¡;r tlHIldo entrnda en lns 
JefUÜI1'll:; dn ~05 lJilltdtos antc1'1ol'-
trH:ute· IlltndnSIl.:nt e ti .au las qulncn 
(l:i,¡}Ii) h o 1 ¡t 11 .¡!tU ~Hu :n .¡l,e 'Ilnca'o 
.¡JI' 1!J71'\. • 
:\/.I IH¡.d¡·!\u sollcltal' su ingreso mI 
ln. t. M. B. C. todos I.lr(utlllol! qllt', .fl 
)W!:itt' <!Í¡' l'(1unlr lnl! OOlldl·clol1Cll, EH.!-
liHlnfln:~ !In \\1 tl.!'t1<:uln 2.0 , huhií'-l'nn 
t1IH1!lt\QO baja. ·en ésta, Gn la. ,1. 1'. ~, o 
(\J! ·(,1 !'~IH1dN¡t(l<, pro()!'·d .. nL¡!s dI> (!(¡j1-
vom~t(}dfL:-I n¡1If;odorelt!, 
t ,0,.. <f\!\J)lru.ntol! ¡lI¡'ouc.dr.'!'!tell de In 
T.u.I1.d In i s i 611, formación en la clal'1dad los extremos s.lgulent>es: 
l. M. .E, oC;, bajas, ¡práctioas y con- . 
flrmac16n de empleo- ·elCl estos sarg-en· - Que. cump.le las 0();n-dic10ne$1 m~ni. 
tos de comPlemento. (J.!iplrantes a al. mas (le estudios setlalUtdas en' &1 
rúrecns <lo la mlsma Bsco.1a, quedan aparta·do 2.3. 
rogul,ados por lu. Orden ds 24 .de -ene. - Que ,el intoresado ·no< ha sido o·l:¡,. 
1'0 -lo 1!.l73 (D. O. ,núm, 20).. 3('to do ¡¡anclón 'Por -&xpedlenta es-
Articulo 5.0 
A lns l'Iollo1tud!ls d(! ingres.o se aJíe.-
·dll'án los :;Jguient~s dOCluwentos: 
5.1. A+lpJ¡·n.ntes Il. Illfél'é(1!:S y sur-
gentos lile comploll'umto <le. lus Armas 
y (:Ul1!'POS y StLrgfmtw; nyuduntN! téc-
uloo!; od,e Í!it1.tll-da,d Militar. 
1),1.1. .cea'Uticado. de In F'lJ:c:ultad. 
EsencIa JSSPCCÍlL! o Centro da Ensll. 
nHn~lt cm'¡'(!;;poIHHent¡;, on el qt1& sO 
hugll. -constnl' Cllll'am&nte.: 
- QIHl' ll1llUpl,¡,1' lo.s condiciones mínI. 
mas qUfJ 1l1tl'l' 1\11 éurrlWlt &t:lflaln él 
nplu'ln,lio :M dol urftc:ulo 2.Q da le. 
¡WI1I.WllÍlt" (H\l.tlíll. 
~~- {.llt(\ 01 inl¡'l'l:íHtdo ,no !lo. !llera obj{l¡. 
1'.0 'III¡ 1I1\.f!{J16u lltl:l' .Qxpodlonte &Soo. 
_ hu' i!NU v l~ltml. 
coLar indivl·dual. 
En el ca5Q <.le tratarse de un Centro 
n~ ofJ.cillJ, I>C hará constar con exac· 
tltud ladlsllo¡¡iclón del "Baletín .ot!. 
olal ,dl1! E:;tltdo» lIobr,e SU declaración 
d¡; C<'íltro ,de Formo.clón reoonocIdo 
y autorizado. 
5.!2.2. Autorlz11ción Y' certitica d o S 
síHilllados en los apO:l'ta.doa 5,1.2, 5.1.3, 
5.U, 5.1.5 Y' 5.1,B. 
h.3. Hlil'g!mt.os do 'ClJn1plel'll(mto pro. 
ccd('nfas ·tI!'1 V!Jlunttl1'ln40 y llec:luta. 
mi O'lto Ohll[(I¡j.Ol'lo, fH+P1ra.nto$ a al. 
fÚI'I'l'1 {lil lu, J~tWllJ!l. da COmp1lOltlOnto. 
11.:1.1. t~I{11H1A'e~ume.!1: adjuntudu. II 
In lmilallo!:t prnvllltl' en elltt't1culo •. 0 
ti!· lu .. l1l'P~~tll¡; OtdM. 
1'I,:U,.·(:;"rtf.flcu,cióll' a¡:;¡lAktll!!!1., ~H~l·. 
r;cmul, Clll !In m\l>'Cí, tlU tj I1.!ll'odlta. lit po-
Ilt\sl(m ,¡h1 lus Ilstud!os 9Pllclncüt'los 
\m'2.4. 
Árttcuto 6.0 -
A, (l, ·M. que. d'f;llE>ru1 ing,res:Il't' -en la. ií.l.2. AtltOl'lzílc!ón ·¡1{\1 pUtdr¡;, me.. 
1, M. R n. 1.\.1 nmpll.l'o do .ta Orden <la d¡'o o tlllol' PUl'o, úqulmo.s qu-e sean 
2:"1 d,n t}l\ü¡bro de 1978 '(D. Q. númo. l!le!lO¡'¡>'¡, dI} O<lD,I1, qtlwgada anto ,el 
"0 21.2), lo podrán solicitar sfémpre .jlHl2J ]ll.llni<lipa.1. Los solicitantes :1iarán en s~e. í,nstan-
Y' cualHlo re~lno.n 10.& condlciones se· 5.~.a: Certificado ,de ¡¿star ,en pose· olas dec¡,arnc16n expre.!l/il. ,Ilte 11.0 ha.-
. ' 
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no.l'S~ 'fIl'o(lesados ni llab!'l' sido exp1.l1. 
liados de. ningl\n Cuerpo -del Ejércitó 
o Ct'nlt'o oficial de Bnsef1anza. 
As1mismo h a r á. n constar que no 
han sido admitidos ni tienen saliei-
ta<io el ingreso en la l. M. E. C. de 
la ;\rma.d~ o del Ejél'ci.to del Aira. 
ÁTtlcUlQ 'l." 
29 de noviemb1'e de 1977 a:m 
1m (D. O. núm. 2'13), se a,p;ieará. en I origine, ya. se verifique en dO~iei: 
tOda su extensión con las val'iaciones 1 particular o' en los hospitales civiloo 
tIue a eontinu3.<lión se expresan. o miitiul'es. según convenga al mayor 
Se mOdifica el número 1, l,¡¡tra H. (lXitO y por disposición de los mé<U· 
Grupo Primero, ~n el sentido de quef'cos obs~rvadores. 
sel'~í causa de inutilidad la pérdida El p,¡¡riodo de observación comen. 
de la v;sión ?e un .ojo _ola. in.comple. xal'á jJln1ediatamente después de su. 
ta, qt'e pl'áchcaTL.t~nte sea eqUlvalent~ concesión pOI' el jefe del Distrito, y 
11 aquella. reduc:l1on de la a.gudeza VI- no excede¡;á. de cuarenta días. y podrá -
sual a un medlO de la uUldad. dars€- aquélla por terminada en cual. 
Aquellos solicitantes que incurran ::gtlalmente _quedan mOdifi()ado~ los I quiel' fecha tan pronto- haya podida 
en ~alSé'dad en alguno de los datos nume.ros 3 y :J, letra H, grupo prup.e fOl'mar"e juicio. ' 
exigidos en la inst?neia {} en la Fi- ro, en el sentido de 'que serán consi- _ El Tribunal M.é 4 i c o de reconoci· 
cha Búsica 4i.' la l. ?Iel. E. C., qUé de- d ~ r ~ 4 o s . intUBes lo~ que padezcan 1 miento, a la vista de la hoja clínica 
ben rellenar para su iuclusión como. mlopm o hlperTL.tet1'Opla en tal grad? I incoada por los médicos encargados 
tales solicitantes,' perderán todos sus o que, aun c01'regldo con el uso de VI- . de la !Observación resolverá.en d~fi-
derechos, incluso €ol de su permanen. drios eSféri~~s de ~ dioptrías, n? al., nitiva. • 
da. en la 1. M. E. e., si aquélla se caneen los ~J3 de la agudeza. VIsual Los aspirantes sometidos a observa-
descubriese después de haber ingre- \!-~rmal en las ~sc~las topogl'áflC~S Iu· ! ción facultativa realizarán, si su es· 
sado, ;r sh perjuicio de las réspon- mmosas de \'\el'ker €on cada oJo. ! tado de salud se lo permite, Jos ejer-
sallBidades a que hubiere lugar, {jon-' Análogamente se declararán, inÚti-! cicios de las restantes pruebas de la 
siderándose en todo caso cb'cunstan· les los astígmatas que, 4espuésde convocatoria· en las fechas y plazos 
cia desfavorable para sucesivas con- corrt?-gido -este defecto con cristales Cl.! que. les haya cOITespondido, en la in-
\"OcatOl'tal!'. lindl'ieos d¿. tres dioptrías, no posean tengencia de que la aprObación deti-
la a,gudi'::r.a vlsunl en los términos in· niti~'a pUl'a ingreso quedará 5ubord1. 
A:rttculo 8." dieados.. - nada al resultado de dicha observa· 
En defectos combinados. el Umite ción. 
Los j<,fl's dÍ' los D i s tri t o s de 
1, M. E, G. dispondrá.n que sean -eH· 
minooos, sin p a s u. r a realizar las 
p¡'uehill di' aptitud y s¡¡.leeclón, aqueo 
1I0s qUI' no !'oúnan las condiciones 
seflnlad¡j$ ~n los articulos 2.0, 5." 6.° 
Y 7.", 
Ii ritculo 9.0 
Los jf:\ff~ de los l) i s tri t o s de 
r. M. 1:;. C. -dIspondrán que los soUe!· 
tant~s S~ll citados para realizar las 
pl'ue.bas que a conthmaclón se eapSo 
o!tlcan, estando exentos <te las mis. 
mas los sargentos procedentoo de Vo-
luntariado y Reolutamiento Obliga-
roda. 
9.1. ReconocImiento médico. 
9.U.En cado. DIstrito de la lns-
truccIón MHitl,lI' de Iu. Escala d·e Com-
plemoGuto, y a petición del lefe del 
m. ¡ s m o, se constituirá. un Tribunal 
Múdico Milltar de' lo. plaza. 
9.1.2, El :reeo-noofmlento médico &0 
~fectuará. en 10c0.1 apropiado, en ,el 
que hnl>t'á el mate-rin.l sanitario pura 
este fin, 
El exame.n será. metódico y deteni-
do, COrtlIH'pn.Uendo: 
- Explc;raeión clínica y radIoscópica. 
- Explorae16n 4e1 s.iS'tema 'nervioso y 
locomoto!'. 
- l~xpl(Jra{lj(¡¡¡ de Ó'l'gulIos de los se.n. 
o tkl.o.rs; 
- gxplfll'nclo./1'¡'¡¡ comp.lementaria.S' ,de. 
ducitiuli dBla amnesIa y da.tos< ta.· 
mIHu.rrllde- los reCOllocldo.¡¡, 
Los órgallOs torúolcos de. la clreu· 
laul(lJI y I'tl);Pll'l\clón...¡;ardn {)xploradoll 
POI' ro,dJOgtlúplu o .t't1.dlo!Gl'u,f1u, (toto&e· 
rluch'Ht), 1\1 SI? ()ousldern. indlspnn&ll.· 
hlt~. xIIl !ll't'Julc!tJ dl~ t¡CIP, post¡}rlor· 
m!'uW, ;;(1 l·!' fllMl1l:iU lu. tHtttníJ. pat'll 
unh'la l\ IlU tlchn. sunltu.t'la. . 
El ClIlJ:Ul'O rm\·dlco ,d!;. exclu!l1ol1oEl, 
4UOXO ji, odel Re¡;lamentodt~ 10. L¡;y Ga.' 
naral dr,l Scrvl~10 Militar, ap!l'obaodo 
por DN1N'ÍO !lOO7, tle6 ode 'novlembl'e 
·.0.0 19f1\l (n,o. núm. 28. deo 1970), y 
mnditlco.clone·f! a.l mismo, aprobad\) 
po·r Decr¡¡.jo 2075,. de ~ de julio d,e 
. '\ 
dpl componente e§llÍrico ser~ el se¡1a· tU.4. La ·declaración de inutilidad 
lado .en e.1 párrafO 2.", n? tolerando pllra ingl'!:'ilo en la I. M. E. C. no p1'e. 
IJ-! uso dl'l componentll ci.fl1dl'ieo sU'· juzga ni supone igual eXl'llnión para 
;perlor a dos (Uo.ptrflls. En tcx;to caso, p¡ ::Wl'vit:io militar. 
deb~ alcam:arse ln a~,.udeza VIsual de 9.1.5. Los fallos de.! TJ'lbuillll de re. 
las .. /3,dn la ltnldud. mJlIOClIllÍeuto se tomarán por mayo. 
E! numer51, 2, lutn\ 1, Grupo PrIme· l'fa dé votos, siendo sus acuerdos de-
ro, se mod:tw.:uá Consldt'l·¡.mdo como lillltlvos, 
inútlle.s n. los {Iu-e no oigan In. voz . 
normal a una distancia <le e u a t r o 9.1.6. SI el reconocido present e. s & 
motl'o!'\ ell(et'IIlc<lad o dereeio ffslco no inclui-
,\s¡¡;¡ismo fi,~ Gntendel'án modifica. do taxativamente Gil el Cuadro <le Ex-
dos Jos n IHne ros . 8 Y 9, 1(lira G, Gru. ctusIO!,!f's. :>' qUl: a. .lUlclodu.l Tribu-
po PrImero, 41eclarando cuusa de in. unl Médleo 1& excluya de ingreso -en 
utllldud la dt's!gualdUd pe,rmane.nte l,a. r. ~. E. C., en ruzonado escrito 
ñu ias ,extrt'midades inferiores que dé se ,fundame.ntard el fallo, que será. so· 
lultar a {'oje-ra metido a la aprobnctón del jE'!e- del 
j~o se-rá' tam¡;lón la ,pérdida. total o m,;t!'lto de la 1. M, E, C:. , 
p:'\l'I~ial congénita o adquh'ida de 9,1.7. El Presidente del Trib u n al 
cuall}uiel' parte del cuerpo que, 'alteo PI'l'"lal'IÍ su autoridad a los aetos y 
rando la morfOlogía normal, .dé as- re1>o./vel'A, asesorado por los vocales, 
p(>cto ol'tdículo ü quien In padezca... las reelamaclones e incidencias que 
Anúlo¡tuIDentc será causo. d~ mut!. se produzcan o las trlimiturá al jefe 
Hdad lo. tartamudez exagerada. d~l Distrito de. la I. M. E. C. pa.ra la 
Se exIgIrá como ·talla mínima, en d~t~rmlnüCr(>n qU.f' prooeda, ' 
el acto ,f[el reconoelmlen1.o, un meíro .).~. Aptitud físi.9!l.· 
seiscientos milímetros, 9.2,1. El examen de aptitud ffs!ca 
Bntl'I'- la ta.lIo. y el perímetro torá.. ten,h·{í. lugur ante el Trl1:mnal desig· 
eico la relaclóll será pr,opol'clooáda nndo nI e r e c t o y consistirá. en Js 
a la.' ·edad ;y tanto má.s cuanto mayor prul:ba. individual, -con un II\!n1moda 
sea la prox!mlduda .!I:1. eda.d militar. marcn, que. comprenderá.: 
,En los casos ,dudosos, la. despropor. 
ción que puedo. hallnrseentre el perí.· 
metro y la tulla se subor:i:Unará .al po· 
tRnelal biológico que acu&cm 10& da· 
tos I'MOgldos por la ¡;xploración como 
pleta. del aspirante. 
- Sa:Ho a11argo de caballo. 
- So.lto en .longitud, 
- 90.1to en altura. 
- Trepo. por ·cuerda lIsa. 
- Carrera de velociodad e-n pista. 
9,1.3, El Tribunal considerará ·co· 
mo ~1lt'lt!lCS a. los que· padezcan defeco 
fOil o rmf~rme·da.d¡¡ll (Jomp!'~ndldns en El !'lana nI 'largo dG' cabAllo, con 
lmi grupOl'! dij! cllo .. dro módico d& ex· una, Il.ltunl. de- 1,25 ffiC!troa y tra.mpa 
clusloms VlgtHlttlll, ala qu¡; proceda Hu llif.undo a O,8íf ffit1tt'CJe. 
lIt ull~l1l'vlw¡611 más q\Hl 1m J.os cas,os tEl ,¡¡n.loo .cLG lmjgltud solJt't'l toso· s& 
llxtwptlltlltn!r·s ell 11UCl, 11. 1nsütno!a de hul'!l. con, 'ÍJ:l'J'l'el'a, debiend.o lO¡¡rarM jlll.rt,e. nI 'l'J'llmnul, ,1'11 1 e o 'o. '<tUItH'l ,un mlnJmo ,c1~ iI,'i'lí mlltrOl-\, 
UUnt¡1l't(\ .¡l,!t\!<llt., -Nlt!{>l\dll. dlllH;' prM- g¡ IIlLlto ,da. nltlll'u. con carr.era, mi-
W:ttl';lr. ],¡¡. .. ¡¡ull,tit.u\1 do obSl,rVo.cJól.'l tlimo do 1.1'5 mott'Ol1. 
deon ho.Mr¡¡e ·rltH1tl'O de. las velnt!oua· 't',t'HIH1. POl'cllf\rdu. ,Hsa, con mínimo 
11'0 11tH'na ¡¡lgul¡'n1tls nl reoonoclm1en· de 4t nteil'os de trepa. 
to médIco. • -I .. a CaWll'!l de ve.loejodad sobre pia-
En (1 a. 1'1 (' d·tI :;(\1' oConoe,dMa, será ta, 100 nwtros, con un tiompo máxl.-
practicada por ·dos módicos milita,rss !uo dl¡ 15.& segundos, 
de 10. plat .. 1., siGudo de cue.nta de loa 'l:'o,clas las :pruebas lnd1vi·dualsa se-
1 uteoresa dos ·los gastos que 8iquélla rán !'\limlnatol'ias. 
En 10.<; sal1os, el aspirante tendrá 
del'ecilO a ejecutar hasta tres inten-
tos para salvar los \imites mareados. 
La trepa. por cUll-rda lisa y la ca1're 
1'3. de velocidad se realizará. en un 
solo intento, sin opción a otro, salvo 
n~cidt'nte o .causa que -el T.ribunal 
juzgue suficiente pura su repetición. 
1l.':?2. Durante !?'l examen de apti-
tud física, los vocales médicosafen-
derán a las incidencias d~l mismo 
para recouocer a iodos aquellos que, 
a ju:cio de alguno de. los componen-
t9S .,d2-1 Tribunal reaccionen anormal-
mente al esfuel'zo realizado para la 
ejecuoión de la prueba. 
En los casos dudosos se tendrá pre-
sente para.definir la aptitud la edad 
de.l individuo y su reac~ión a la fa-
tiga. . . 
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tes 3. cada empll'o, por la conceptua-
ción obtenida en las prue-bas psico-
t~cui(las. 
En la solicitud de ingreso indica· 
rán en cuál de los dos empleos de-
sean s e l' admitidos (). si no tienen 
prefarencia por uno determinado. 
Los periodos <le formación para ca-
da empleo abarcarán las siguientes 
fechas. 
Pl'imer- periodo (:rOl'mación, propia-
me-nte dicha): 
- Primer ciclo {Instrucción Básica 
en ,los Centros de Instrucción de 
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de n\lvar a cabo exámenes durante 
los periodos de formación, y a tenor 
de .0 que, se 4ispone en el párrafO 
pl't'cedNlte, solieltarán de las Autori-
dades académicas la· anticipación & 
ap!azamiento de d i c h o s exám~nes 
para fechas no comprendidas dentro 
de fichos petíOdos, ya qua durante 
los mismos no se lesconclNlerá pero 
mi:oo para efectuarlos. 
Segundo períOdo (prácticas}: 
Tendrán una duración de seis me-
ses v debl'rá ser terminado en su to-
talidad, necesariamente, dentro de un 
pl.azo de dos años, contados a partir 
de. la fech3. de publicación de la 01'-
. Rilolutas; : 
: den por la que sean ascendidos a sus 
_ .\.lumnos aspirantes a alféreces empleos con carácte.r eventual. Se 'i:X-
9.2.3. Dichas prue.bas deberán estar • 
terminadas e! día. 28 de f e b r el' o 
de 1978. 
de ras Armas y Cuerpos de lif. c<,ptuan a ·los alféreces de Sanidad. 
tendencia, Sanidad, Farmacia y Farmacia y VeterinarIa y satgentos 
V"'iel'inal'in. ayudantes técnicos de Sanidad :\Hli-
Del 1 de julio al 15 de sep- tUl', que, por e.xigírseles la tel'mina-
fiembre de. 1978. clón de su carrera civil para reali~ 
Solamente aquellos aspirant~s que 
se encuentran en las condiciones que 
determina. el a.partado 9.1.3 de la. 
presente Orden o aquel10s otros que 
se lesionen dura,1l1e la realización de 
las pruebas físicas podrán llevarlas 
a cabo '-e~ las fechas que para ellos 
deti'rmine la Dirección de Enset1an-
za \1. M. E. C.). 
En cualquier otro cnso, la no rea-
llznolón de In:> mIsmas cOllslUulrt'i. 
motIvo 11llrll -la !!Ihninaclón automá· 
tica del aspirante. 
9.3. Pruebas psIcotécnicas. 
Los solicitantes dt'berán superar las 
corrilSPond!entl's prut'bns de aptitud 
psicotécnicas, que sel'án desarroHoons 
por los Distritos da In. l. M. E, C. con 
arreglo n las prescripcIones que dIc-
te el E!\tooo Muyo!' del Ejército. 
l.as pl'ut·l·o.s deberún estar finaliza-
dns el -día :ro de abril de 1978 en los 
Distritos, 
Los resultados ·do lo. valoración da 
las mismns eSLll.l'Ún termInados el dta 
10 de mayo de 1078. 
ArticuTo lQ 
LOS solicltnntes que ·no hayan ob-
tenido plaza en la l. M. E. C., una 
vez r~all:mdu la selección, pO·drán so-
Ucibr, s1 10 desean, Q.Cogers.e a. lo 
d'!spuesto en el apartado b} del al'-
tf.culo 595 del Reglamento de- 1,0. I,ey 
General -del Se.rvlc!o Milltar, ·de ncu!>).'-
do- "on ,to que sefia.la .eJ. Titulo 2.0 de 
la ()i'dHll. 
A:rtícu¿o 1i 
_ Alumnos aspirantes a sargentos .z::r las practicas, les~erá ampliadO 
de la" Armas y Cuerpos de 1n- dlCl1~ plazo al del máXImo de pe.rma-
tpnd"lIl\iu, sargentos de Manta- lIdlC!tt en la l. M .. E. C. que se de-
nimitmto de Ve 11 { e u los de. temu na en el apartado 2.3 de la 01'-
Trrmi'pol'te y. Combat,e y sar- den de 12. de fe,!>l'ero de 1m. (DU.1UO 
¡.tl!lHOS aylldantl's técnicos de OI'H::W., mlln .. ~(). : 
sanidad :\tllltnr. Podran soliCItar su mcorporaclón a 
lJlll 1 de octubre al 15 de d1. cl.mlquíN'1). de los ltll.nlllmlen!os anua· 
. eltllllhre de 1978, les. (Jue se convoquen pam hilé (lo r 
._ }\1'''1I I 111 o ciclo (Formación dG prl~<ltiCI15. una vez qu~ sean l1omb!·&.-
ílltt'\'CCCll y sal'ge.ntos de las Aca- 11(1:1 IIlrúl'e¡~l'S, !\lll'gllntos (} sargento! 
dl'mlas de las Armas y Cuero de Mantenimiento eventullle~ dI> cam-
pos). plclIll'nto. 
__ Alumnos aspirantes tl. altéreces Las p¡'dctlcas .de los alCércl!t!í¡ even· 
dI} las :\I'lIl11S y Cuerpos .da In- tU!l I !l s IH'ocede-ntes d(' snrglmto da 
Hmdellclu, Sunldll .. d Farmncla. y \lullIlllcmcnto tendrán una duración 
V¡:tlH'!nl.ll'!u. dI! dos nw:;;cs, de acuetdo con lo se--
De! 1 de octubre a. 3(} .d~ di. 110.1000 en la Orden de m- d!> ~,lIcro 
elmnbre .da 1978 (tre-s meses). .de 1973 (D. O. núm. 20), 
_ Alumnos nsplruntes a sargentos Las vacantes para cada llamamien. 
do. 10$ Armus y Cuerpo de In- to se anunciurd con a.rr~glo n lo que 
tPndpnclll. sargentos da Mante. <!et(H'rnina la. Or«l?n -de 12 de :febrero 
nlmle-lIto 'de Vehfeulos de Trans- de 1972 (D. O. núm. 37}. 
pOl'~e y Combute Y' sargentos 
ayudantes técnIcos d& Sl1Jlldoo 
M1litar. 
Del 1 de agosto al 3(} ·de sep. 
tlf.!mbre <le 11m ,(·dos meses). 
Los Sal'g'elltos de complemento pro-
()(ldolltes da.l Vo.lulItarlado y Recluta-
mi(Hlto ObIlgatorio .que Si:nn ·des1gna-
~1í15 pun\, realizar el segundo ciclo de 
l. M.E. C. pnl'.3. lleca,deor al empl-eo 
(It1 itlf('!'ez -dl~ la misma Escala, den-
tro ,¡!(!I cupo asignudo en el articu-
lo 1.0 d& lo. () l'·den, se. incorporarán a. 
-dIcho s(¡gundo CIclo el <ira 1 de ooCtu· 
bredn 1m8. 
A'l'tfculo 12 
tJ!la vez ingresados en la I.M.E.C" 
los alumnos n¡plrantesno podrán so-
licitar su admisión como voluntarIos 
e.n ningún Cuerpo ti Organismo de 
los EJórclto5 de 'nerra, Mur y Aira 
o Institutos Armados, sin haber cau-
su,¡!o prevIamente baja en aguaBa. 
ArtíCUlo 13 
Durante estos períodos de forma-
cu'u, pl'opln.!n(HlOO dlchu -prImero y 
,Las alumnos aspirantes a. ingreso se¡,¡'un{\t) -c.iclos-, n los ,a.lumnos aspl· 
en lu Escttltt ·¡1o comp.lemento de las l'untes -no ,les po.drlin s&r -con-ae-d1.d,oi5 
Armas y CUl;rpos ,n.¡l,mltidos e-n la. Pl'G- pe.rmlsosBxtl'MNllna.rio& por ,nj,ngtln 
Renta convocllt-OI'!a se lnao.rpora.rán a motivo, salvo cusos muy exoepciono.. 
lo~ Ce,lltros -de 111sti'ucoión de Roolu· les y Jnatlrit!fHlo.s, por cnuaa grave '1 
tM V Centro.s que se ,determinan. en KobrtJvfliJi{lu. tt'tts In. lnlcln.clón (1&1 pe· 
1M ftlClm~ que Slf ln-dican a oontlnua.· l'itH!O dH rU¡'IlIlW!(¡b, tll1(l, 0.11 to-do- ca· 
d6u, S(lí!'t\n ho.Yllll sido t¡dm1tldoa. ~n !1O, UC1'I\ (jt)H14j~II'l'It{!n. flor los jtlfee de 
el cupo .a-!! ll.ltórece.s o so.rgcH1tos. lll¡.¡ C{Hll.l'(j;!, D¡-lllltll4 tl¡'rmlKlls ,deberán 
-Con al fhl df+ mantlmer contacto eo-n 
los 't!UlnllOS aspirantes de la. l,M.E.C., 
durunte el CUI'SO escolar, transmitir. 
les cunntus órdenes e lnstruoo!ones 
dlctl+ll y que puedan ufectnrl!!s, re-
vnl-tll' pn.ndnsde vestullrto, {¡te., las 
.h'fl1tutns de 105 lllst'l'ltos conv.ocará.n 
n nqu('l1oa, cuundo 80 estIme mlIJesa... 
rin, prevIo UCtHJNtO con J¡~5 Autorlda· 
,<11'1. llC!l(IÍ1ltlI ctUI corr(lspondl.¡¡.ntee. 
l'ltl-U, 1111 tl'llslMo· a. loa c.:~ntl'ol\. ·de 
Hl~l_nlctMm -dG ReclutllB l'eS!HHlt!VOS, 
tus alullIlíos uf!ph'antNl dnln l!:¡sin'Hl' 
alón M!l1tuX" Ptu'fl, la ESClUlo. ,do Como 
Plmmm.to se 1ncorporar6.n o. los Dlstri. 
tos en el luga-l' y fechas que oportu-
namente se .de4:ermine, 
Alf()j'NlC'I4: 1 de Julio -de 11m!. SIlJ' soUelttvdoAl'la la. Jefatura Supe-
,~ll.t'gO!l<tos: 1 ode octubre ,de. 1978. riol' ,do Persona! (l)iN~cción de Enee-
m ,wctJ.t1.drumtl'lnto -deo Jos aspIra.n- n¡mzn) ,COtu lu, autlclcmte ante.la.c1ón, 
t,GS n lOA ·cupos -de a..ltéreces d-e las s1n pOl'julclode dar cuenta d& los 
Armas y Cue.l'pos ,de I.ntende.n-cia, ,Sa.. -mismos a lue rt.>spectivas Autorlda.-dea 
ntdud, Funnacla.y Vet&rinarlá o 's-al'- region,a.l.es. ' 
gent.os ,de las Armas y Cuerpo.s- ·deo In· Aquellos alumnos as.pirantes que 
tendencia s·e hará, entre los s.o,licite..n- por cua-h:¡ui&r c1rcunstancia hUb1er,an 
Mll.-drid, 17 de novIembre ,de. 1977. 
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MODELO DE INSTANCIA 
(AnverlSo) 
Don ..................... ; ....................... (l)' ........................................ : ... . 
Estudiante de ....................................... (2) ....................................... . 
Centro de Estudios ................................... (3) .................................. . 
Curso ..................... (4) ..................... Título ............... (4) ............... ' 
Domicilio ........................ , caJle ......... ~ .............. , número .. :oo., piso ..... . 
Teléfono ..................... ; hijo de ........................ y de ...................... .. 
eon residencia. habitual en .... : ................... , distrito postal ......• provincia. 
de ........ ~ ............ , partido judiéia;l de ..................... , calle ..................... . 
número .......... piso ........ . 
SOLICITA: Ser admitido en la. Instrucción Militar }1a.ra. la. Formación de 
Alféreces y, Sargentos de la Escala. de Complemento del Ejército de Tierra. 
\ (IMBC) 1 por considerarse incluido dentro de las norma,¡¡¡ exigidas en la. 
presente convoos.toria.; a. tal efe~to a.compaf1a la -doeumenta.ción que se rela,.. 
ciona. a.l respaild~ s y decla.ra.: 
- No esta.r procesa.do, ni haber sido expulsado de ningún Cuerpo del Esta.do o Centro de En-
sefia.nza.. 
- No pertenecer a. la I, M. E. C. de la Arm.ada., ni del It1jército del Aire, ni estar pendiente 
de ingreso en 100 mismas. 
- Ber ......... (5) ......... de Caballero Laurea.-do de San Fernando. 
- Ser ......... (8) ......... de· poseedor de la. Medalla. Militar Individuall. 
- Ser ......... (7) ......... de personaJ. de las .Fuerzas' Arma.das Profesiona.les, de Complemento, 
Honoríficos .o militarizados, muertos en Caro,pafia o Acto de Servicio. 
- Ber ......... (8) .......... de 'Caba.Uero Mutilado absoluto. 
- En el, ca.so de auperar las pruebas de aptitud desea lleva.r a cabo su formaeión como Alumno 
Aspitarnte a .. " . ., ........ "Ól.,. ..... t"' ••• * •••••• " •• ' ....... i ..... It .. "'fjt ...... ,jI. (9) .......... , .......................... '.1 ............ ~.~ lJ' 
Es gI'acii1l que espera. .alcanzar de su recto proceder, cuya. vida guarde Dios muchos afio . 
•• ••••••• tt .. fof. •••• ¡ ••• , .f ••••• fr'."" -de ................. _ .. ,,1'- •• ".* •• ,1 ...... f t de 197 .. 1t .. .. 
SR. COMANDANTE .lEPE DEL DIISTRITO DE 11. M. E. C. J)E .......... to .. (10) 
" '(1) re ':/ d611 apellldoll, oon ma,:/úlOulu. 
,. (2) . va que (¡ursa o ha ouvltldo o nma del Htulo de FormaciÓn ProEell1onlll que palee. 
, (8) tad o Centro <londe realiza o ha realizado IIUIB estu<lloll. (4) CurIo qU& tIene aprobado o titulaoi6n en el oáso <le l'¡.aber flnalizEliClo la cat'l'&ra o especlaUdad; dejar en blanco 
~ espaCio qU& no proceda. . . , (IS) Hijo, hermano o nteto, liIe¡¡1n proceda, &n caso oontrilrio. dejarlo en blanco. (6) Hijo o nieto, 111 procediese, en calO contrario. dejarlo en b1al1co. (7) Huérfano, si lo fuese, en otro QElSO, dejarlo en blanco • 
./ (8) H1io, si lo fuese, ,en otro caso, dejarlo en blanco. (9) Alférez o sargento de las Armas y Cuer:¡>os; si le es indiferente; dejarlo en blanco. Los aspirantes a Sargento;. 
de :Mantenimiento de Veh!culós y Ayudantes Técnicos Sanitarios también harán constar esta circunstancia. . 
(10) Lugar de residencia del Distrito. ' 
29 4& neviembre de 197f D. O. ltMn •• 71, 
..... _""' ...-'"- ....... _----~---'""" ---,---------------------_ ... ~---""_ ... ~ 
MODELQ'DE INSTANOIA 
(Revre~se) 
nOQQMEJ.\¡'TOS QUE H.I\N DE AC<liMP ASAR A LA, SOtdc.ITUDt ~ 'INGRESO 
1.-Certificado de -estudiooacr.ooitativo de c1llll!l>lir las condiciones que figuran. -en la instameia.. 
2.-Autolización deJ.i)adre, mad·re () tutor (si fueran me,nores dEl< 0000). . 
3.-Oerlifieado acr.editativ>o 4& ;tener conood.ida lPrórroga de ineeDporación a filas de 2 .... clase, si BU ree.m.plaz. 
ha sido alistado. ~ 
4.~Certifieado d-el Registro 4e Penadoo y Rebeldes. . 
5.-CeTtifieado de anteeedentes :familiares y buena..eonducta del solleitanta teXopedido por la Comis&rfa P-rovin· 
• cial, Comisariado de la Policía del Distrito (} lefe del Puesto de la Guardi~ Civil, según 'correspOOlda. a la 
residencia habitu811 del interesado. . . 
6.-Certificado. de Aeta de naeimiento. 
7.-CertiJ'icOOo acreditativo de Teunir alguna de i115 eOOldiciones que se safialalJ, -en {5}, (S), (7) u (8). 
8.-Para los procedentes de la A. G. M., certificadO OOl.'editativo que se sefiala en el apa.rtad.o 5.1.8. ds la Orden 
de laConvoeatoria. .. ". . . 
'.-Tre.s fotografías, tamaño earnst. . 
-"'"'~-''' _.- ,"'-._. _. __ . __ .,_ .. ,--- -------------------
bre ~e 1977 y *a peroibir desde 1 de 1 Rodríguezt401;i.) , siete tri~nl(js de ~fi-
octubre de um- cia1, con antigüe-dad de 14, de julio 
Madrid, 14 de noviembl'e de 1977. de 1911 y a perCibir desde 1 de agosto 
de 1971. ' 









Con Il.n'cglo a. 10 que determina ~1 1 1 
.a.partlldo b) d'e1 articulo 1.0 de la Ley Con arreglo .a. lo que determ na. e 3 articulo 5.0 de In Ley 113/00, de 2a de 
11 I~. de ;.s de dlCleml)l'~o (D.O. nú- dicIembre (l). O. núm. 200). las mo-
mala 296). el fl.1ilculo 5. de dicha. dirtcaelol1es introduci<1as por la Ley 
l,ey modlticlldo por la ,da., ~/73, de 21 'ZQ{73, <160 21 de julio. (D. O. m'm.1Gli): 
de Julio (D. O. mimo 165" la Orden la. Orden de. 2& dI) ft)brero de lM7 ~e 25 de lebrero dI' 1947 (D. O.númle- (n. O. flúm. 56) y demás dlsposlclo-
1 o ~). la Orden de 2 da noviembre !les complementarias, y previa. .f1sca.-
de 1007 (D. O. núm. 250) y demás dls- l1zación por la Intervención, se con. 
posldonE's complementarias, y previo. cedon los trienios acumulables que se 
il'lscnlizo.cJÓn por la Interv-enclón, ss indican a los jefes y Oficiales d.e .11.1'-
conceden los trienios acumulables qu~ 'tiUeria que a continuación se relacio-
se indica.n a los oficiales de. comple- nan, con la antigüedad que para ca. 
mento ·de ln.fantcl'ia que n contInua· da uno se expresa 'Y e!e-ctos económi-
eIón se relacionan, con la antigüedad cos a partir de.1 de dicl-embre' de 
y ·efectos ooonómlcos que !l. cacto. uno 1977, o. excepcIón d('1 que se le sefiale 
se. le sntlala. distinta. t!>Cha. 
DeL Rt!gimiento de lnfanter€a. D. C. C. De la ¡,epreta1ia GeneraL d:et E1ércita 
Totlld:o núm. Si) 
Comandante (E. A.), G r u p o (Le 
Teniente de cOmpl&mento D, Anto- «M a n d o de. Armas», D. Adolfo -Gil 
rn10 !',ajedo-l' '¡'ajedor, tres. trlenlo.s de- Crespo (3133,000), once trIenios ,d:e ofi· 
ofiafal, -con antigüedad de {I ·dl) agos- clal. con antigüMüd de 29- de noviem-
trO de 19'M y Il. percibir desda. 1 de sep- bre de- 1977. 
tt,embre de 1!ffli. 
lJ.é"l. Reaímtento de In(ante1i1% Mecan!. 
zlUla Vad llastlittm, 55 
Capitán élo compLemento D. 'Pa8cmnl 
lJ1e:? VUlar, tres 'trie.nios ·do eflllltll, 
ü Twralblr loa meses ·'!os MD.rll:O JI abril 
d~ 1977. 
lle la mrlJcc'lón de En"efLanza de' la 
¡(':fat~t1'o. Suporior de .Perllonat 
COIl:ll\lH'Ill.n'Lc (l!:, Á.l, ,a r u po 4& 
~MltlHit:l de ANl'¡M», dIplomado de El!' 
f.llr'ln M n.,y(J 1'. n, t·'Nl.X1ClílCO Barrio Al· 
VIU'(w.·:';;nlltul1ano (:1743), nueve trienios 
d(~ 0(,101111. (¡(m 'tmilllMdad deo 1 ,de ,dl· 
c1ernh¡'(l d~ 1977. 
Del Regimiento de Al'tUlerfa. de Cam-
pafia. Mm. if) 
Teniente lluxiUar D. José Sá..nchez 
Arlluldos {22(8) , des trienios ~d9 ofi. 
clal, cInco trlenltl$ de suboficial y do! 
trilmio$ da tropa, con anUgi.\¡¡.dn.d de 
2S ,de novlembr~ de '1977 • 
De¡ negtm!cnto de ArtmerEa AnHaé'rca 
nttmero 71 
Teniente auxiliar D. AntonIo A:rdi· 
In. Márquez (2272), ·dos trienios de ofi· 
clal, cinco trienios de" subofic!al y un 
tI'lente de. tropa, con llntlgüe<!ad y a 
percibIr desde 1 de. noví,embreo de 1977. 
011'0, D. Delfín Prieto López (2706), 
un trienio de. oficial, -cuatro trienies • 
do anDoncial y dos trIenios de trepa, 
coa antigüedad 'Y a percibir d-esds'l 
de, noviembre de 1m. 
DeL Regtmtento 4.e ArttUerEa Antiaérea 
nttmero U 
Capitán (E. A,), Grupo ,de. ,~Man.do 
dI) Al'masJ, dIplomado de Estado Ma-
yor, D. Emilio Abad tupen ((.329), seis 
trhmles de oficIal y un trienio de tro-
pa, {lon antigüMo,d de , de junio. de 
1977 'Y a. pe.rclbir ,d e s d 11 1 de julio 
<'I·e 1977. 
De~ Regimiento Mixtti de A.rtUZer<.a 
nttmo'l'o W, • 
1'ílnloni(J. auxiliar D, José AlbadlÍle. 
jo tartela .(2034). tl.'es t:rll1nlos de ofi. 
nllll, clntlt} trl¡;ulos de subofioial Y' dOI 
tt'lellioa ,el!) tropa., cen antigtl:e.du.,d y 
(t p (¡ r () 101 r dosda. 1 de nov1nmbra 
do 1977. 
't 
Del 11,(!f1imicnto 'de Artmertnt. de lnfor-
m.ación y Localización 
IÍ(!~ 'l'l"rI'Ü} non lu.an eLe Au.stria, 
111 ,de T.a Legión 
Tl'·niente do complemento D. Ramón Quinteil"o Quintas. ,dos trienios 4e ofi-
c10.1, cqn antigGdad de 11 d~ septi-em· 
De Za ¡j (Jatlcmtade Artmer{a d:e 
Scgovfa 
Teniente a1JilClliar 'D. Mtl.i'lue-l ,Far-
ná,ndez Morales (2537), dos 1lrien1os de 
, oUetal, cuatro trienios de .subQ.!ieial y 
,Comandant~ ,(E. A.), 'G r u po ·d·!'; un trienio ,d:e. tropa, con antigüeda,d 
«'M!.a.ndo, de .Al'IITH1S,», D. oC.a,.rlQs, Alba. de 2 ,de ·noviembrB. de 1977. 
D. ·0. núm. '271 29 denoviE'l\'lbre de 1977 
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»1'1 Parque y 1Ifaestranzg, de A:rtiUerl.a 
tle Madrid, 
Comandante (E. A.),'G l' JI P o de 
«)ofando de Al'nms,". D. Jesús Moreno 
Rizos fiOi:?), ocho trienios oficial, con 
antig€ld:::.d y a percibir desde 1 de no-
viembre de 1~77. 
Pe la Zona de Reclutamiento 11 MO'l.li-
U:::acnón núm. 35 
Cap:tan auxiliar n.luan Campillo 
'Nogu&ras (1898), cuatro trienios de ofi-
cial, seis trienios de suboficial y dos 
tr!enios de tropa, con antigüedad de 
1 de dic:embre. de 1977. 
Pe la Delegadón tieL PatronatO' de 
Casas JfUituti'S de Burgos 
Tenientt> coronel (E. A.), Grupo de 
«nestino de A r m a ó Cuerpo", don 
Eduardo lim(iu{lz Gómez (2603), tre· 
ce triNlios de oficial. con antigüedad 
de 1 de dleil!ombre de 1m. 
PERSONAL EN SITUACION DE 
RESERVA 
f:1I. la 1.1- Regt6n .l'.fUita:r 
Conmnduntl' honorario D. Luls Ló. 
pez FiguC!ron (270,$), trece trienios de 
oficial, .GOn antigüedad de 1 de di· 
ciembre de 1917. 
PERSONAL EN SITUAC¡ON DE «EN 
EXPECTATIVA DE SERVICIOS 
CIVILES» 
En La 8.& Ragtén Militar ' 
Corolll"l (E. A.), Grupo d& «Destino 
40 Arma () Cuerpo", D.Rodrlgo Pe-
11a10sl\ Esteban.Infantes (770), d (} el o 
trienios de oficial, con antigüedad de 
2 de novJembre de 1917. 
En Canarias 
COlI1a.ndante {E. A.l, 'G r u p o ,de 
«Destino do Arma. o Cuerpo,. D. Vi· 
ee-nte Gimeno Perales ,(2600), t re el o 
trIenios de otlnial, con a.htlgüsd~d de 
, t dEl dlclembr& ode 1m. 
PERSONAL EN SITUACION DE «EN 
SERyxCIOS ClVILESlf 
l?n la 1.& RegLón Militar 
COtrHt1li1fl.nte, (E. A.l, G r u'p o d-El 
,«Destiuo d,!) A l' m a o Cuerpo., ·don 
Eduardo CrflSpo <Mlvez (2631), trece 
trlrm!o;; dn of1(110.1, con a.ntigüedad d<iJ. 
,á,a diciembre ,de 1m. 
Hn la. -1..1\ lI¡¡gMn Militar 
; ComnmltUlt!'(E. A.), Grupo dB 
\.nel!l1'í() .g(~ Al'mn o CIH't}llll, U. An. 
1>·8IQ.1 Mo,nf¡rHo ,AI'tUí! (24'11), tt't~C(l 1l!'lc-
frll0s -ae (jflclnl, con smf,1gündnd -de. 1 
';o!l'6 ,dlal fmtt.fre ,d(t 1977. 
. Otro, n. Antonlo Mntno RQa.l (2467), 
~:tl'ace trlN11o;; de oficial, con antigüe. 
.;!dadde 1 de d!ciemb¡:;e de 1977. 
tOtro. D. José Bo.lsells Marti >(2002.), 
Os trlenJos de-of1clal. >con antigÜle-
a(l do 1 de 4iolemOl'e ·de 1m. 
En Za 6.01 Reglón Militar 
Teniente <loronel (E. A.), Grupo de 
eDestino de Arma o Cuerpo», D. Mi· 
guel BOl'ondo López y Marcos de León 
(10~). trece trienios de- oficial, con 
a n ti g ti. 8d a d.de 28 de noviembre 
{le' 1977. . • 
Comandante (E. A), 6: l' U P () de 
"Destino d-a A r m a o Cuerpoll, don 
Juan Aguirre Bilbao (2633), trece trie· 
nios de ofi¡;ial, con antigüedad de 1 
de diciembre d~ 1m .. 
En Baleares 
Comandante (E. A.), G r u p o de' 
eDestino de Arma o Cuerpo», D. Pa· 
blo Bestara Galmes (3258), trece trie. 
nios de oficial, con antigüedad de 1 
dE.' d:iciembr~ de 1977. . 
Ma~rid, U da noviembr-a de 1971. 
AROZABE~A GIRóN 
--, 
Con arreglo a 10 que determin.a el 
nrtículo S.o de la Lt'y 113/00, de- 28 de 
dlclf'mbre (D. O. mimo 296); las ;mo· 
dtf1caciones 1ntroducidas por la Ley 
20173, dI?> 21 de julio (D. O. n(¡m. 185). 
la . Orden dÍ' 2ii de tpbl'ero de 1947 
(D. O. nUln. 56) y demás d!sposlcl0· 
nvs eompll'mental'las, y preVia f1sca· 
lhlaclón por la Intervención, se con· 
Cl'drm los trlenlo~ aeU'mulllbles y pre-
mIos de. p'ermnnpncln que se indican 
o: 10l! suboficiales y. personal de Ban· 
da de Artille-l'ill que a continuación 
se l'elaclonan, con la antigüt'dad que 
para eadn uno se ~xpl'es¡¡, y etootos 
pconómlcos a partir de :1. ,de diciem· 
bre de 1m, a excepCión del que se 
le sellale. distinta. techa. 
\ 
antigüedad de 15 de abril de 1977 y ti. 
perCibir desde 1 ,de mayo de 1m. 
\ 
Del Regim1.e1Ito tia Artmería .4.ntU!i'Tec 
número 71 ' 
Brigada D. Enrique lI.f-erino Casta.· 
nedo (5Q6~), tres trienios de suboficia.l 
y dos premios de permanencia, con 
antigüedad y a peroibir desde 1 de 
noviembre de 1977. 
otro, n. F é 1 i x Bereado Rodríguez 
(5100), tres trilmios de suboficial y dos 
premios da. permanenoia, con antigüe. 
dad y a peroibir desde 1 de noviem-
bre de 1917. 
Del Regimiento lIfixto !Le Artillería 
• número 9-i, 
Sargento D. Valentin Rami:rez López 
(~). un trienio de suboficial, ~con 
antigüedad de 15 de octubre de 197'2 
;; a pe.rcibir desde :1. de nOviembre 
de 1m. 
Del Regimiento de Artfllerfa Lanza. 
cohetes de Campana 
Brigada D. Prudencia L o z a n o li-
món!:':!: (3503), si.etc trIenios de suboli· 
clal. con al1t.lgüedad y a perclb!r des· 
de. 1 do novlt'mbre de 1977. 
$Ul'gputo n. Angel P r ad o Narro 
(/j~), dos trienios de l!ubot1clal, con 
antlgüedad y a Derclbfr desde 1 da 
octubre de 1m. 
DeL Centra de lnstrucef6n de RecZutas 
Mmero 13 
Sargento D. Miguel González LO!l8.· 
da (.6314), dos trIenios de suborIclal y 
un premio de permanencia, con anti· 
güedM y a percIbir desde 1 de sep· 
tiembre de 1977. 
De la. Dirección .de Asunnto8 EClJOnó. Del Regimiento de Artmer~a. Antt.aérea 
micos número 74 (Grupo' S. A. M.j' 
Sargento pl'¡~ero D. Ciprlano AT· Sa.rgento D. l&sús 'Esteban Bernal 
mada Lóp.ez (5454), tres trIenios ,de (638'1), un trie.nlode suboficial, eon 
suboficial y dos premios do perme· 'antigüe,dad de. 16 ode ,ootubre de 1m 
nenclo., COn antigüedad y a percibir y a pel'<llbír desde 1 de noviembre 
desde 1 de noviembre de 1m. ,de 1m. . 
Det Regimiento ,aa Instrucctón ae la !Jet Grupo ,le ArtiZEer!a de Campa,. 
. A cadmnta de Artilll?rfa 11a A. T. P. XXI 
Sargento ,leo complemento D. Anta· Sargento D. A n d r é s Díaz Vma 
nlo Mateo Medina, un trienio de sub· (lí62t)) , dos trienios de suboficial y dos 
oflcJal, con antigüedud de 16 de no· premios de pe.rmanencla, con antlgüe. 
vlembre dG 1977. da:d d¡; 2 de noviembre de Hl77. 
Del Regimiento ae ArttlZerta ae Cam· 
pana núm. 15 d:e /.as 'Fw!rzas A. erom6vtles ael E1ér. 
cito aa Tierra 
Sl1rgí1'nto D. César Sállohez de Alcá· 
¡¡¡Uf Gttl'cia «(l307), un trIenio ·de sub 
oficla'l,con antigüooad y il. perclbit 
dt1sde. 1. da, Mvlomln'(' dn "1977. 
SarA'ent.o n. Julio Fernández Luque-
ro (Sl73), un trienio ,dI! subotlclnl, con 
nntlgüetlnrl ·de 15' <le Julio de t!l77 y « 
pnrclblr ·doMe 1 d!!t agostada 1977. 
!)¡IL llC'{¡f.'rrdanto M1.¡r;tn {le t!1'tiHcria. PERSONAL DE BANDA 
'rUtinero :¡Q 
Del Regimiento Ml:rto de I!rttUerta 
Subtaonionte D. P ,e,¡l!'-o Chamorro n21mcro 1 
Garc!a (40i3)(,clnco trle:nios de eub· 
orIela1 y dos trienios ,dt'l tropa, ·con Mo.ost.ro fle nanda,asimUado a brl· 
antigüedad 4& 1 do diciembre- ode 1m. gada, D. Alejandro Rodrigo V~a (lOS). 
Sargento n. Aurelio Agüera ·Gonzá· cinco trienios de suboficial y cuatrl) 
lez (6579'), un ~r1,enio .¡'te suboficial, ):lon . t ro p a, eón antigüeda-d de D de no· 
29 de noviembre de 1917 D. O. nÓm. ~j.1 
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viembre de 1977. así como la. cuantía 
mensual de 285,71 pesetas, inelusiv-e 
en pagas extraordinarias (art. a.o Ley 
Det Regbnicnto de Redes Pl'rmanen· DeL Regimiento lf'i:rt,¡}· de Ingeniero. 
tes 'Y Servidos Especiales de Trans· número 1 
• 20/'i3). 
Del Regimiento 1\.ff.'lZto de .4:rtilleria. 
número a 
Maestro de Banda, asimilado a bl'J.-
gada, D. losé Barroso Sala (91), ein-
eo trienios suboficial y cinco de tro-
pa, con antigüedad da 5 da noviem-
bre d-e 1971, así como la cuantía men-
sual de 435,71 pesetas, inclusiva en 
ila~ .extraordinarias (art. 3,0, L.ey 
W/'l3).. . 
Del Regimiento: lIfixto de A.rtillería 
número 7 
Maestro de Banda, a.similado a bri-
gada, D. Guillermo Lara de la Flor 
('l5), c i n c o trienios de SUboficial y 
cinco trienios de tropa, eon antigüe-
dad de 10 de octubre de 1977 y a pe.r-
cibir desde 1 de noviembre de 1977, 
así como la cuanUa mensual de 485;n 
pesetas, inclusive en pagas e.xtraor-
dfm'lria.s (art. 3.0 L{).y 20/73). 
Del Regimiento de Attmeria AnHaérea 
• Ltgera núm. 26 'Para Cuerpo de 
Ejército 
misiones 
Brigada D. J o s é García Murtínez 
(:?rW6000}, se,1s trienios (uno de tropa 
y cinco de suboficial), con antigüe-
dad de 1 de, septiembre de 1917 y a 
PEtl'cibir desde la misma fecha. 
Sargento D. Antonio Sánchez Serra-
no (3511000), un trienio de suboficial, 
con antigüedad de 15 de o c t u b r <El 
de 1977. 
Otro, D. Francisco Rebollo Tri g o 
(3631000;. un trienio de suboficial, con 
a.ntigüedad de 15 ·de julio de 1971 y 
a percibir desde 1 de agosto de 1977. 
Rectifica Orde~ de 28 de septiembre 
de 1977 (D. O. nÚlll. 233). 
Del, Regimiento /le Movilización 'Y 
Prácticas de Fe1'TocaTrl!es . 
Subtenlente D. Francisco Gallardo 
Victor (2314000), seis trienios (uno de 
tropa y cinco de suboficial). con ano 
tlgüedad de 1 de septiembre de 11m 
y a percibir dl'sde la misma 1'oo11a. 
Otro, O. Francisco Gal'cln MarUnez 
(2351000), seis trienIos (uno de tropa 
y cinco de suboficial), con ll.l;¡Ugüe. 
dad ,¡fu 1 <dll septlembl'e de 1977 y a 
lW¡'clbh' d('!:de In mlsmn ff'Cha. 
Ih·lgndu. D. Mauuel L01'el1?o Don-
coa (237iiOOO). seis f.l'i.e.nlos luno de 
tropa y cinco -de SUboficIal), con ant!· 
gUJ'dad do 1 de s('ptlembl'c de tUi? y 
Sargento D. J'llanGamino Aguado 
(3527000), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de 15 de octubre de 1917. 
Otro, D. Victoriano Moreno Garcta 
(3;)71000), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de 15 de octubre de 1977. 
Otro, D. R i c a r d o Prieto Prieto 
(3597000), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de 15 de octubre' de 1977. 
Otro, D. José Jurado Santos (3675000), 
un trienio de subofic~al, con antigüe 
dad dt' 1~ ae octubre de 197'1. 
Del Regimiento Mixto de lngentero$ 
n¡'¿mero 2; 
Brigada D. ~I a n u e 1 Sol Cozar 
(2iOOOOO), dos premios de permanen-
cia y tres triemos de subofioial, con 
antigüedad de 1 de noviembre de 1977. 
Sargento· primero D. Manuel Do.. 
mingÜez Bernáldez (2870000), dos pr&-
mios de permanencia. y tres trienios 
al' suboficial, con antigü!>dad de 1 
de noviembre de 1m. . 
Sa¡'g!>nto D. Pooro MUl'cl'lo Sánehei (3WOOOO), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de. 15 de octubre de. 1m. 
Otro, D. Jasó Domingttez Sánc11f'S 
C:l;JOOOOO). un trilHll0 dc suhoflclnl, con 
autl¡;Qedud dI.' 15 día octubre dI> 1977. 
Otto. D. mal! A 1 g u ti. e 11 Molina 
¡:1liOtlOOO}. un trienio de auboncial. con 
antlgüedlld de U de octub1'& -de 1977. 
Maestro denanda, as!mUa{io a bri-
gada. D. Tomás Marin Medrano (101), 
el neo trienios de suboflc!al y cuatro 
trIenios d(} tropa, con nnUgüedad -de 
1 de d!ci&mbre -de 1!l77, as! como la 
cunntía mensual de 285,71 pesetas, in-
cluslv& en pagas extrarordlnarlas (al'-
1fculo 3.0 Ley 00/'13). 
á pf'l'clblr desde. la misma fecho.. Vd Regimiento 1II13:to de l'll.uenteTo, 
Otro, D. Manuel AHlle lUos (!M5S000), númerD 8 
MtHJrid, 14 da novlembr.e de 1m. 
seis t1'!NHos ·(uno <ls tropa y cinco de 
suboflcla!i, con 'autig(íí~dad de 1 .de I Sargt'ntn D. And¡'ós <lómez Guth.~· 
septiembre de 1971 y o. percibIr des- rrez (3ii03(00), un trirn!o <de lIoboti· 
de la misma foo11a. ciul COII allflgüccllld d'e 15 de oetubl'& 
. AMUREN! ,amÓN 'Otro, 1). losé L6pez Rublo (2773000). de 1977. dos premios d(! pl'>rmanenc!a y tres Otro, D. Francisco Gom:ó.lez Que-
tl'hmios ,de suboficial, con a.ntIgüedad sndo. (3660000), un trienio de. Rubofl· 
da 1 -de noviembre de 1977. cía! con antlgüooad do. 15 <le ootubr& 4; Otro, 1>. Agustín B e l' e z o Garc!a d(~ 1977. (2812000), dos premiOS de permanen· cia y tres. trienios de suboficial, con DeZ Regimiento Mixto de l'Iluentero3 
n.ntlgüNlnd >de 1 de septiembre <le de Canarias 
INGENIBROS 
Trienios 
1!J77 y o. percibir desde la. misma fe· 
chO.. 
DeL Regimiento de Transmtsione8 
Con arreglo {l. lo que ·detGrmlna. el 
articulo 5.0 de 10. Ley 113/00, de 28 de ·Sio.l'gcllto D. Castor Bo.hamondeFer-
diciembre} (D. O. n(tm. 200); las mo· nández (2927(00), dos premios de per-
'd!tlcaclon~s introducidas por lo. Ley manGncill. y dos tr1enios de subon. 
m/7?" de 21 ·de. julIo (D. O. núm. 105); , cla.l, oon o.ntlgüNind de 1 dG septiem. 
la Orden de 25 >de febrero ·da 1947 bre de 1977 y a. percibir desde la mis. 
(D. O. núm. 56) y d"más dispos1cio. ma.fechll. 
nes ·complementaria.s, y previa fisco.· Otro, D. mego T..ópez G o n z á le z 
1!zaclón por ln. tntetvelnc!6n, S(!I con- (3W2000), un trienio de sitboficfa.1, con 
cedl:}n los trienios a.cumulables que nntlgüNlnd ·de 15 de julio da 1977. y 
se IJxpresan a los subotich.1.1tl5 ·da In- fi pGrclblr ·des,de 1 de- agosto de 1m. 
gOítlaros que a continuación 5& rG>la.. Otro, D. Antonio póra? e a n ter o 
<lionan, con la o.ntlgüedn·d qua para (3478), un trIenio ·de suboUclal, oon 
cada uno ae in·liJen y cietltos ,ltloaóml. tH1t!${{il}dll<l ·de 15 de ootubre da 197'1. 
(lOS ds 1 de nov!eml:lJ:o de 1m, '¡;X'CI'p. 
Brigada D. l.ule F u m e ro Cane 
(2703{)OO). dos premiOS de permanencia 
y tres trlen!os ·de subofIcial, con an· 
tlgüoond do 1 de tlovlembJ"& de 197'1. 
:DeL C. 1. R. núm. 1 
Sarge.nto D. Miguel Atapuerca. An· 
tón (M¡¡'f',ooo), un trienio de suboficial, 
con antIgüedad ·de 15 ·de o ct u b r e 
da 19'17.' 
DeL C. l. ll..Mm. 11 
S!.tf'g'tmto D. J'mm Martln \Romano 
(ll531JK1O), lltl trienio <tIe lIubot!cjai, con 
IlntJgtH'·r1ad de 15 dI> octuhré <le 1977. 
J)fll C. l. It. nt2m. a 
to pn.ro. los qua. SG les senula distln· 
t,eI. feo!la. f)r.'L IHlutrnt(!1J.&e> !Le pontrJ1'/,(Jl'08 ti Es· r;nl'¡.¡'!J.l1ta n. Angt'l ,GI),rr,1IL Al.V!l.I'til 
l l /·c1.aLWMlf's de lnu"nieTos (:H'IIXXlO), un trlo!r!udo ~Hbufi(,\J¡¡l, (¡cw 
J)('L ncotmiento elc Instrucción de La 
Acaacrnta de Ingenieros 
Slubtenton'te D. Manuel Moreno Mo· 
reno (21~.ooo). sIete trienios (uno ae 
tropa y seis de subOfIcial), con anti· 
güedad ,d", 1 de noviembre. de 1977. 
F4a.rgento n. Mo.ullel Talosa Mur'mo 
(:1535000), un trienio de suboficial, con 
antlgüeda,dde 15 de octubr.e ,de 1977. 
otro, n. A n gel Vicente.' .soriano 
(3600000), un tl'i.en10 do s.u'ñolfl-clal, con 
antigüedad de. 115 -de octubr", de 1977. 
ll.u1:1giHldn,ct de l':'! eln aetubrn ·do 11177. 
DeL lIatatlón M1a:to d./:. In(Jenieros ds 
la lIrtgada ,ícrot'fanSllOrtablc 
Sargento <D, J o s é Barco Mo.l'tlne.:I 
(3503000), un trienio ·de suboUclal, ca. 
, D. o. n'ÚlD.. 271 
antigüedad de :t5 de octubre do 1m. 
otro. D. Manuel C 3.1' ida d otero 
(863;)000), un trienio de suboficial, con 
antigüt'dad de 15 de octubrll de 1977. 
Pel Batalltín Jfia:'to de Illgeni!p"os de 
Za Brigada Paracaidista 
Sargento D. José Pel1a Ruiz (3615000), 
un trienio de suboficIal, con antigüe· 
dad de 15 de octubre de 1911. 
Del Batallón Mixto de Ingenieros IV 
Sargento primero D, Antonio Fer-
nánd€z Pons (286IDOO), dos premios de 
p,;nnanellcia y tres trienios de sub-
()fi.cial, con antigüedad de 1 -de no-
viembre de 19/7. 
Sargento D. J u a n Casillas Martín 
(M53000), uu trienio de suboficial, con 
antigüedad de 15 de octubre de 1m, 
DeL RataUón Mixto de Ingenieros V 
Sargento D. José G a r c i a Garcia 
(3;',00000;, un trienio de suboficial, con 
antigüedad de 15 de octubre de 1977. 
Dct Rafallón. lU$$to de Ingenieros VIl 
Sa¡'gt'nfo D. :Jasó Mnrtin Rodrlguez 
(3511000), un trienio de suboficial, con 
tl.l1ugUl'dud de 15 de octubre de 1977. 
lJe, Batallón MÜ!to de Ingenieros Xll 
SnrWllto 1). Frallclsco Fernández Ro-
drlgul1Z (36:1:1000). un trienio de sub-
oficial, con untlgUedaddl> 15 de octu· 
1>1'& dI! lH77. 
Otro, n. ;¡ o s é Moreno n u r g o s 
(3001000), un trienio dO' subot1clal, con 
ItntlguL'liad de 15 de octubre de 1971. 
Del Batallón Mi.xto de Ingenie-
ros XXXII 
SUl'g:mto D. Francisco Garcia Cone-
sa (3174000), un premio de permanen-
cia y (los trienios de sUboficial. con 
nntigiie{lad de 1 de septiembre de 1977 
'! a perc¡bir desde la misma fecha, 
Otro, D. Alfonso Martinez Conesa 
(3:>13000), un trienio de suboficial, con 
anti~üedad de 15 de octubre de 1m. 
DeL Parque Centra~ de Ingenieros 
Subteniente D. Francisco Maya Ga-
llegos (219:moo), siete trienios (uno de 
tropa y seis de. sUboficicial);- con an-
tigüedad de 1 -de noviembre de 1911_ 
DeL Parque de Zapadores ae.la Briga. 
da de Infante-ría 1l1otonzaaa XXXII 
Sargento D. José Hurtado Toribio 
(3650000), un trienio de suboficial, con 
antigüedad de 15 de octubre de 1977. 
),1adrid t lO de noviembre de 1971. 
AROZAllENA GIRt)N 
¿'-"'I II 
INGBNIEROS DE ARMA. 
MBNTO YCONST.RUCCION 
'Cuerpo Auxiliar de Bspecialistas 
del Bjército de Tierra 
Trlerdoo 
Con arreglo a l() que determina el 
artículv 5.0 .¡:le la LeY' 11:3/66, de 28 de 
diciembre (D. O. núm. 296), las mo-
. • ,dí!!caciones introducidas por la Ley 
DeL Batallan Mi.xto de Ingenieros XIV!' 20/73. di 21 d.e jullo (D. O. número 
100). la. Orden de. 25 de Ce.brero da S~bt(l~len~o D. :Jorge Carrasco León· 19'¡7 (D. O. núm. 56) y demás dlsposi. 
(2283000" seIS trienios (UIlO de tI'OPU, clones complementarlas y previa 11s. 
y. cltwo de SílllOnCIUI): con ~ntlgüe.: calízación por 10. Lntervenc:lóll. se con-
d.~c~ ,.<I(~ 1 ~e s(:Ptlen:b~ G ~e 1\177 ya· ccoden los tl'lentos acumulables y pre-
pel ~¡b~r. dll\l:te 1,a lI:isllI,l t~.clH1. I mios de permanencia que se indican. 
t Mal.'!ltI o de Banda, nS1J;l!1!ldO a br!· I a los SUboficiales es.peciallstas del g:H~¡l. 1), ,lulmc l\odrlguez Moreno, Ejllrcito de Tierra que a, continuación 
(t~q::'O(JOJ, nUéV!1 trienios (cuutl'o de tro- . se. reluclonan con la antigüedad que 
p~ y nilHlo d~ SUboficial), tlon unU'¡ pura cada Ul~O sa ,expr.esa y e.fectos 
~üa<¡ad ,,!., 1 dI!, llovi/'mhre de 1\t77, ¡ . , '. '!. !.1I1 ¡¡OIIlI1 In (:.lH111tIa. mensual de 288,71 ooonóm!cos a. .pUI tlr del 1 de nov em 
})llsCttt5, inclusiva en pagas' extraor. ,bre de. 1977, a exc('lpci~n detl qu-e se le 
dllltll'las (nt't. 3.0 da la Ley 20173). seiial& distinta. ;feclu¡,. 
Ve¿ lJatalMn Mt:eto tÚ: Ingeníar.os XXl 
'Suhtenlente D. .A.belnrdo. Alzueta. 
Del ALto Estado Mayor 
Sal'¡.¡('tlto D,' José Moreno Santana I Iglesias (73j, nUe<Ve trienios de subo-
(32Xl(JHOl, dos trlcnlos -de liuboflc!al,; flclal y un trie-nio da. tro,po" oo,n ll/n· 
con Ulttl~OI'rlnd dt} 18 de sept.lembrtl· tlgüedad d·e. 1 de- novle.mbr,e ·de- 1977 y 
.tIo 1\171 y lt pl'l'clbir dest1s 1 d& octu· a peroiblr desde j; >di¡¡. .noviembre 
liro d¡; 1977. de 1977. 
Otro, D. I.uls Mnl'tí'fl RubIO (76), 
l)ct llC1.mltdn Mi:r.to ela t'Tl,gente. nUllvo tl't(1lníos de. auMilolnl y un trie· 
ros XXXI TIlo .a,e tro,pa, oon altt!llüed.n'd de 1 .¡jo 
845 
De! Regirniento Cazadores d.e Monta-
11.a «Barcelona .. n:&m. 63 
Sa.rgento D.Miguel Polo Ol'doytl.5 
(298}, un trienio de suboficiaJ.. con 
antigüedlld de 15 de noviembre de 
ll¡"i't y II percibir desde :1: de diciem· 
bre de 1m. 
De' Regimiento ac Instrucción CaLa-
traba mIm. 2, de la Academia de Ca. 
baUería· 
Brigada D_ Pedro Luengo Ayuso 
(168), seis trienios de SUboficial y tres 
de tropa, con' antigüedad de 1 de no· 
Yieombre de 1977 y a percibir desde 1 
de noviembre de 1977, así como lÁ 
cuantía mensual de 85, t1 pesetas, in-. 
clusiye en pagas extraordinarias (Ar-
tículo 3.°, Le-y 20/7'3) 
Del Regimiento de Arti1.1ería d.e Cam. 
paña núm.1? 
Alférez D. FermínCano Gil (M). 
un trienio de ofieial, siete de sUbGfi· 
cial y dos de tropa, con antigüedad y 
efectos económicos de 1 de noviem-
bre de 1971. 
Del Regimtento de Artillería A.A. nú-
mero 72 
SubtNliente D. Miguel Sa.Hdo JImé· 
nez (644), trece trienios de ofIcial. CGn 
s,ntlgü-edud de 28 de agosto de 1977 y 
a ,percibIr desde 1 de se.pt.iembre 
de 1977. 
Det Taller de Predsión y Centro BZec· 
trotécnico de A rttuerta 
,Sargento primero D. Castor Moreno 
Gómez (15), cinco trienios <le subon· 
cial con a.ntlgüeda<l de 30 de novién· 
br-e de 1977 Y' apercibir desde 1 de di· 
clembre de 1971. 
De las Fuerzas AeromóviZes del Ejér, 
cito de Tierra 
Sargento D. Juan Sanjuo.n Castillo 
(522), un tl'lll'nio -de suboficial, con an·· 
tlgüNitLd y efe·ctos .económicos de 1 
dH ('m'l"(} de 1!li<i. 
Otro, D. Anto·nl0 :Juarros Conde 
(5.'J2) , un trf.elnode suboticial y un 
premio de pel'manenc!u, con anti:.;üc-
da<1 de 18 de septiernbre de 1977 y 
eCl'<ltor; económioos de 1 de octubre 
do lU77. 
De La Compañ~a R egtonat de Tram. 
misiones de ta 8.11< RegMn MitUar 
Brigada D. Manuel' F"ijoo Losada 
(171), seIs trle:nlo5 d,e eubo,r!¡Jlal y uno 
de tropa, con I1llilijüt'dad <11' 1 de no-
viembre de 1977 y 'erectos oocHlómlcos 
de 1 d& novl,e-mbre. <le 1977. 
nov.lembl'C> de 1977 y n p.&rc1bir desde 
Slul·¡.t'ílnio l), L u 1 s 'Blanoo Arroyo 1 de novIembre de, \1,977. 
De Uf. Agrupación de lnt/171.dcnc1.a de 
ta Reserva Genera! 
(3~Hilí!OO), un trienio ,de sUboflalo.l, con Oh'O, 1), Mo.nual Azun.ga López (83), 
antigÜL'dnd ,de 15 da. oatubl'e de 1977. 1llU,e-ve. trieü'ltos de subofi,e1al y un tri,e. 
.otro, D. Juan Jesús M á r t í n e z ' nío d,e tl'Olpa, co'n s,ntigüe<dad de- ;:t de 
(35l:ilOOO), un trienio de suboficial, con I noviembre de 1977 y a p&!',clbi,l' desde 
e.ntl.gMdad de 1i) de octubre. da 1971.! 1 de. .no,vi-e<robre de <19.77, 
Sargento D. Mailtuel Rodr!guilz Do-
mí'l1gu,ez (2007), un trte'nio d.e sUbOifi, 
ClaJ. y un premio de perma,nencia, con 
antigüe-dad .de 27 de. septiembre. de 1977 
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y efectos económicos de lde octubre ¡IiO de '1971 (<<B,. O. del Estndo. m.'me· 
4~ lm~ 11'0 212, de 5 de septiembre dI) 197i') 
Y o"tí'mar en la actualidad cargos -de 
De la Academia. de Intendencia mayor categoría fexroviaria, secan· 
. c:-Uí! el aseenso al empleo que se- in-
sargento prlmerGD. Juan Subhe !I' <lica., al píll'sonal que se relaoiona. 
Gonzó.lez (231), tres trienios de subofi-
cial y dos premios de pel'IDanencia,; 1{("el Nacional. diJ' Ferrocarriles Espa-
con antigüedad y efectos económicos I ilotes . 
de 1 de novIembre de 1m. 
Madrid, Sde noviembre de 1m. TDuienta coronel D. Pelp-yo ~¡al'ti-
nE>Z Regidor, di rectal' adjunto, a co-
AROZARE...'iA GlRóN ronel. 
.. 
FUNCIONARIOS CIVILES 
DE LA AD~nNISTiRACION 
MILI{fÁlR 
Cuerpo General Auxiliu 
Tenienta D. Antonio Lomas García, 
subjefe de División, a capitán. 
Otro, D. JUlián ?iúl1ez V-ega, inspec-
tor principal, a. capitan. 
ono, D. Fl'altcisco Sánehez Dono-
so, inspectOl: pdnci.paI, a capitán, 
Alférez D. 3.fanm:l Barbero Romero, 
inspector d_' movimiento, a teniente. 
Otro, D. José E:sca:ada Patill0, ins· 
p¡wfor :de movimiento, a teniente. 
Otro, D. Jonquin Sánohez-Molero 
dl'l :Hío, inspeetorde mOVim1:ento, a 
tenil'nlt'. 
Suhtenidlle D. F¡u'nali<10 de In Her· 
m'):':l Gom;<itez, jefe de IIstlÍeión a al· 
En virtud de exped!ent!> 1nstrni:io el;/'!.'? 
.eon arre-glo a. las di::;.posisionf's vi- 131'igadu. 1). Juan Blluilla Comí!:', je-
. .re <tI! (':;laciún, ti. alferez: ' 
!'el1tel',!lOl' una falta muy grave do Oh'o, D, Gll'lIlí'ltte muz Murcia, ins.. 
abandono de servl.c!o prevIsta en el peetor 11.\ 1!1ov"imlenfo, n ten!!'lItt', 
artft:ulo 6.0 , 11), d(>l n('glnm('lIto l1e 
Hi').(!mNl I)I!-lclpllnal'lo para r'ulIclo- Otro, U. Fralletsco Domlngurz Gs,r. 
muf'();:' Nlhlleus aprobado por neore. cia, Jete de ~tncl~lI, a nlfcrcz. 
to 2IlAA/1969. de; 10 <le agosto, eH rc- OH!}, l~. hUI< ElIpe A¡allso, jefe 
luciÓn COn el articulo 2 o 3 dl'l ];1"a1 dI' UhllUCl'll dt; sl'gtlndu. a al!,;r!!z. 
llccreto 703/197U, de II 'da 'marzo. y I {)Il'!l, U. tUi:; ¡··crndndez· O<:!tila, rac· 
de COllfol'mldu:! con lo dispuesto en tor tle cIrculación, a. subteniente. 
el articulo 57 del citudo Decreto 200S1 otro, IJ. ~tl$6 Jlm6nc7. Jhn6nez, je-
ttOOn; oldo el 'p¡U'(ICer de la Jllnta in d~ cstuclón, a alférez. 
l'el'mu.!lC'ute -do Pel'sonal de l"unc!C¡.. OliO, 1): !l,fnnuel JUl!Úf! SAnenaz, Je· 
11111'108 Civil!!!:; -de la lullnllllstracJ(lI1 te <l~ estaCión: a alrHc~. . 
Milltltr, y prevIo acuerdo d!!l Consa. ,ntl O, jJ, M.tllUi'l Mal Unez Pérez, 
Jo de Mlnilltros, qUt'<in. separadO del 1n:;pcctor 11e movim!cnto{ ll. teniente. 
servicio, cHul:\undo baja en el escnta- f.)!ro: n. An,gel. Uamll de Angulo, 
tón ,t funcionul'lo del -Cuerpo Gene- sUbJ"fl, do- !leccIón elí'ctrlca, a nlf6rez. 
ra1 'A~xmur dt~ la Administración Mi. Otro, D. F¡·ll.no!sco Il.odrlgUl!z Gon.. 
litur don Joaquín Vargas Sanz, Zó.lc7., jt}tc de estacJón, u: aUét'ez 
P01' In Dlr(lcclOn (¡cueral -do lo. Dcu. Otro, U. J(JslÍs Ruiz Gofii, fa.ctor de 
du. y CJUS05 .Paslvas del Ministerio de .c;lrculuc.lón, a subteni(>nte. 
Hacl.,nda. se hará, e-n su cnso,el se. ;S¡lrgento prlmero 1). -Rutael Cabrera 
tl.u.llllnicnt.o de hulmt'tls pa.sivos que MOl'ales, 1ni()l'ventor en ruta, a. sub· 
pu·d!cru. corrc¡;p(j1Hiel'tc pOl' los ulios tem!ente. 
I!o s¡,rvlclos !lt'c¡.¡tudoll al E¡;tndo,· Ot.ro, D. DomIngo Prieto González, 
Muul'fd, 2S de octubre. de 1977. !(~ftl de estación, a alfóréli. 
Snrgtmto D. Domingo Aguilar Pé· 
GUTutRREZ MELLADO rl~2, fuctor -de e1l'aulllclÓtl, a subt~ 
nlrnl(', . 
(D(l1 'S, (J, Itl!L, E: n.O 28<1.. de 28-11-71.r Otro, n. !l.tafur-l Arllgón Puyou, ofl· 
c!nI ·do Ofl.clllU, :o. hl'igSlda. 
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JE~ATURA DE INGENIEROS 
DEL EJERCITO 
ESCAlfA HONOIUFICA MILI. 
TAlt DB FERROCARRILES 
Ascensoi 
011'0, D, Juan Do)al1.0s Fernández, 
maquinista, a brigada. 
ml'O, n. llallLón Drit>gus Cáceres, 
fuctorde circulación, a sltbtenlente. 
otro, lJ. l\ufuGl CIÜl1'erO dG luriUe.n· 
te, lntu¡uinlstll., !l. ·bl'tglldll. 
01.'0, n, Htlrl1ardo Cumosa Gallano, 
factor dI) cll'nulttcÍófl, o. subteniente. 
Otro, D, Jl1!tll -G1J.lIdl'1 Murtina?., je· 
t!! .¡1 (1 l::t;~nIM!lI, 11 11lUl)'lJr.. 
(Hrtl, 1), t:IU'!tjIlGtílllt1. Harroso, to.c-
tnr llu clt'tW 1 1Lt\!(m, 11 lillhtuuient¡;. 
Otro, n. looú Gi,(¡ l.nl!!)!, I nt&t'V.enwl' 
\.'11 l'ULU, a ~\lbt(!tlll!l\t('\. 
¡Otl'U, 1'>. AntonIo -Corrales tOoatl.a, 
ltHJ:t¡ulnista, 11 llt'ltl'adu. 
Otro, D. JOlió 'ChOl'tl(lt nUl'ce1ó, 36. 
ff) d.€'I mU{julllistas, !l. alférez, . 
¡'oI' flstm" comprondidos .e,n el Real . Otro, n, Luis Dfuz Penadas, maqui. 
Decreto 2289 {1977,. de !e-gha 28 de ju· nieta !j. brlga·du.' 
-Otro, D. Angel Est eban Vaquero. m.a· 
quinista a· bl'igada. . 
Otro, 1>. jos.> ·l;','l'm\nUt:z CaUlUl'l.'l'O, 
fnetor de circulación, a subtenil'llte. 
Otro, D. Jerónimo Flot'i.'s Ruano, 
factor de circulación, u subtenlt'nte. 
Ot:o, D. José Garcia Paredes, ma· 
<!~l!!:¡-:!a. a b¡'igada. 
Otru, D. Manuel Gareia Romero, 
factor de circulación, a subtenil.'nta. 
Surgento D. Fr'ancisco Garcia Zaho· 
nero, técnico de primera da organiza-
ción, a bl'igada. 
Otro, D. ;\Ianuel Garrido Malina. 
maquinista, a .brigada . 
Otro. D. Valeró Gil Lallana, ma-
quinista, a brigada. 
Otro, D. José GGnzález Sampedl'o. 
maquin!sta, a brigada. 
Otro, D. José Hernández Aguado, 
lD.llIlUinista, a brigada. 
Sal·g'€.llfo D. Jesús Hernández Romo, 
uux:Ual' de depósito, a subt{·nientt:. 
Otro, D •. -\:muh!e t!ernández Santa,. 
cruz, maquini:.ta, a brigada. 
Otro, D. Francisco Uao Sánehez, 
m¡H!ui.n!stu, a brigada, 
Otro, D. 'l'omás Lópe.z Diuz, ruaqul~ 
nis!a, a brigada . 
miO, D. AlItolllo Lora. Polo, anela! 
Ofl oficina,. a l'rlga.da. 
Ot¡·o. D. An!¡¡.nio Mantelgn. Vá.z¡lUeZ~ 
faCHH' de cln:ulu.elón, a subtc-ule-nk", 
011'0; D. JOSI! MU1'COO SOSll, j(}C\? dI'! 
estación, a alf~l'ez, • 
Qtl'l), U. J{\stls Mu.rtn López, Je-re de 
estUiCióll, a. ulférl'z. 
Ot.¡'(}, U. j,uis Martlnez .Andrc6. ma,. 
qU!lIlstn. ti. brIgada. 
Oh'o, n. Manuol Mnrtin<1z, Qul¡oga. 
maqulnlsm. IJ. bl'lSudll. 
·Otro. D. V.letorl.nno MOl'ilto'lla. Sán· 
elw7., j('te <1~ (¡stnción. u. alfilr!!z. 
Otro, D. Juan Pa.scual l~lOpeso. jefe 
de csto.elón, a. alférez. 
Ot.I'O, D. Rutael Pérez SantIago, ma,.. 
qu!nlsta, tJ. b¡'igada., 
Otro, ,n. Marme.l Rebono Man71ln-o, 
factor do() cl!·cülo.ción, o. IIUbterlllmte. 
Otro, D. MlguH Ro.drígu(l!:l ltodr1· 
¡Juez, lacto.r de clr.c;ulación,a subte-
nltm·te. 
.oh'o, D. Ga.briel Sánchez. Gue-rl'e.ro. 
ffilHlul.nilita, a .brigada. 
.otro, D. AntonIo Só.n.chell: He.mán: 
dez, rador de circulooiÓ'll, &. subte-
nte-ute. 
'Otro •. n. Juaa Sáncllez Zamora, ma,. 
qUinista, tl. l'rlgudu.. 
Otl'<l, O. J'ua.n Sot'lu.rto Lt1ón, tMto.r 
de airen lu>citín, u. subteuifHlte.· 
Otro, D. ¡.'tll'tHl.lldo TolfHiuno> VJce-n,. 
te, factor de ,cll'culn.aIOn, &. ¡;u·bte. 
nlr lite, 
'Otl'l>, 1), Do,mingo Torres MOl'e.RO, 
j{!ff} de elitu-cl.tlll, ti. ,!.lJtérf~z. 
Ot,I'O, D. Uu.lbino Veig'tl. Ní{'to, ma-
qUil1lsta, !l. lH'lgu>du. , 
Oko. 1>, t"1'lmc:la.co Vloontll' Cl'uz, 
tI1tl.rttllnlsttl., u.bl'lgll,dn. 
O'(;l't}, lJ. J'(,.nquh~ Vj·cG-ntll 'F:¡.nm, 1M, 
t(j~ <ltlc:lt',cl1híCllÓon. a.l!llht~¡¡lMllt('. 
CltI'H, .!j,CfLfl.dld-o ZurM l1¡um·p.G, 
!nfltM' dq\ ·()llIculu.olóu, .n. RU1¡!it"u!tlui.r'. 
Cal)!) 'NlmMo Antol1lo Ultlllo.líl.br.e 
UO-$UUl'O, oHolal ,{!,l' lComun!tH'Hllon,(ll! 
uonhHpocllliUZüC!Ón, o. 4\fl,rgNltu. 
.ot.ro, Fe;r'n.o,n·do Bolea (-:.o..stro, ca,. 
:¡;Jo.taz, u. .sargento. 
·Otl'o. n. ,Bo,Ul'(!¡l'do !Da.ga. iF'ern,án.de!!;, 
condu.ctOil' de pl'ime.ra., a. ,¡;a.rgoow·. 
D.O.nllm.m 
·Cabo loaquln Bla.oo() Herrera., sub. 
jete de sección de vías y Ml'RS. a. aJ!é· 
;rezo 
Otro, Angel Cuesta. HUedo, montar 
dorelootrlcista. a. eabo primero. 
Otro, Andrés 'Garoia. Sastre. fMtoir 
de circuiación, a. sUbtenie-nte. 
otro, Angel Molino. MOl'áles, m<m 
tadfrr eleetrie1&ta, a. cabo primero. 
otro, 'losé Sánebez Urban<>, monta. 
dor electricista, ,a, eabo .primero. 
Otro, Vicente Santaeruz Remesal, 
factor, a sargi'uto. 
Otro, luliáu Sel'TIl.no 'Jlluñoz, jefe de 
eqUipo, a sargento. 
Compañia Metropolitan:o ae Madrid. 
Soldado Luis Ga;roÍa Garrj.do, encaro 
gado, a brigada. 
Ferrocarriles de Jlía Estrecha-F.E. V.E. 
Brigad~ D. Angel. Pe'rl'y Muño:&, je. 
fe -de .estación, a. subteniente. 
Sargento D: Fernando Gómez Le-des· 
ma, jere de .estación, a subteniente. 
. Madrid, 17 de oct.ul!re de 1m. 
GUTItl.'lREZ Mm..LAno 
(Del B. O. «et E. -n.O 284 • .de 2Ml.77.¡ 
----..... _ .... 111I . , 
SKlElARIA GENERAl. DEL 
EJERCITO 
------------------------- ------
dieciocho trienios (once de Qf1eial y CRUZ PENSIONADA CON 2.4.00 PESE~ 
siete de suboficial). 'rAS ANUALES 
Madrid. 2S de ootubre de 1971. 
Con arreglo a. lo i¡ue determina 
el articulo 5.0 de la Ley 1-13/1966. de 
28 de diciembre (D. O. núm. 296). 
las modificaciones introducidas por 
la Ley 2011973, de 21 de julio {D. O. Iiú. 
mero 165) la Disposición Común Ter. 
cera, Punto Dos de la Ley 5/1976, de 
11 de ,marzo (D. O. núm. ü4) y la D15-
!posición Transitoria Decimosegunda 
del Reglamento del Benemérito Cuer-
po de llumados, aprobado por Real 
Decreto de '1i12J1971. de 1 de abril 
(D. O.: núm, Sl), se le conceden once 
trienios de la cuantiade oficial, al 
s u b tenienta e¡;.peeialista mecánico 
ajustador de armas, caballero muti~ 
ladlJ permanente d.a guerra por la 
Patl'~a, D. Uobustiano Gl'avalos La-
drón de Guevara, adscrito a. la Je-
fatura provincial de Mutilados de Za. 
ragoza, con antigueJad y erectos eCO-
nómico de 1 de julio de 1977. Los ci-
tados ~r1enios han. sido fiscalizados 
por la lntervecion. 
Madrid, 28 de octubre de 1971. 
GUTl~ ME!.t.UIO 
La. Orden. de 1'1 del actual lU. O. II1Ú-
A: pa1'tir d.e 1 de Julio d.e 1971 
Sargento D. Eduardo Gálvez Rq· 
bia, del 25 Tercio, Málaga, con la 
antigüedad -de 8 de abrir de 1971. 
Otro. D. Juan Ruiz MOl'ales, del 
mismo, con la de 16 de mayo de 1976. 
.tÍ parti;r de 1 de septiem1Yte ae 1977 
Sargento D. Julián CastelblalJ;que 
Ovejero, del 11 Tercio, eon antigüe-
dad de 2 de agosto de 1971. 
-Otro, D. Desiderio Iglesias Sánehez, 
del mismo, con la de 23 de marzo 
de -1977. 
Otro, D.-Juan González Hernánde:;: 
Ballesteros, del 26, Granada, con la 
de 16 de agosto de 1977. -
Ji . partir ae 1 de octubre de 1977 
Sargento .D. Antl>nio Fernández To-
bajas del 14 Tercio, "l'oledo, con la 
antig'Üedad d e 25 d e septiembre 
de 1917. 
otro, D. Salvador de tOzar Megina, 
del mismo, con la de 10 de junio 
de lU75. 
Otro, n. Eugenio Pl'ila Jiménez. del 
!U, Sevllla, con la. de 25 de sc.ptlem. 
bre de 1971. • 
Otl'O, D. Ratael Ojoda. Albarrán, del 
ml;;l1lo, con la. da 7 de septiembre 
dI'> 1971. 
Otro, D. Mateo Puerto López, del 
25 (M(¡lagn). con la. de 7 de septiem. 
bre de 1!l77. 
Dlrecdó. de Matll.dos 
" m.ero 268} se r{H:tlfh."S. .como sigua: 011'0, n.José Bloco Mnrguenda. dal 
31. Valencia.. <lon la de 25 de septiem. 
bre -dllp19'i7. 
Trienios 
Cl)l1I am;glo· a. lo que determina 
el articulo 5.* de la Ley :1.13/1966, 
PagIna m, columna. porlm-era: 
<.:abo ,prlme-ro leglona.l'io D. ManueJ. 
GO!lzález l"~mlández. 
COlumna segunda.: • 
CaJx; primero de A~llIel'ja D. Al-
fredo Va.1derrey Mal'tinez, 
,Ptígi:na 793, columna te1'<l>era.: 
<':abG ,primiioo de"lnlantería D. Fer-
Jl.IMldo Pineda Fe.rná:ndez. 
S(}!t caballeros mutiladas a.bsolutos 
e.n acto de servicio. 
'Moorld, 28 de uovle1llbl'e' da ;1.971. 
de 28 de -dlo!embre (D. O. núm. 296). _. _____ ............. ---...... ...... 
las modltlcnciones intro<!u¿idas por 
;:-Ley 20/73). de 21 de julio. (D .0. ll11. 
·ml?TO 165), Lo. Oroen de 25 de febre-
ro do 194-7 m. D. ntl'm" 00), y demás 
dIsposiciones complementarlas 'Y pre· 
.vla. fiscnlhm.c16n por la Intervención, 
se I~on(\(;dun los trienIos Ilcumulubles 
que se Indican 0.1 Jl)fe y oficIal del 
Exttn¡cuido 'CUOllPO de l-nválldos Mi-
,. Utttrn!\, l'olttcionudos a. continuación, 
il. '[)(!l'ólblr desde 1 de noviembre 
1:)1'e d·e 1977. 
le/atUfa Prov~ne(at eLe Muttlados d.e 
Luyo 
'l'enionts !l:wnn.ro.rl0 (subtanlerrto 
"e!Gotlvo)¡ D. Snf\ótl Dtuz l~¡;rtlánd(jf,. 
, . dtl~clOt:llu tt'lonlo¡¡. (dtr~{¡lglÍ1¡¡ d(J HuboX!· 
~ otul y dot, da. tropu.). 
( 
DIRE(CION GENERAL 
DE LA GUARDIA CIVIL 
Cruz a la (iOllstan(i!a 
l'or reunir lus condioiones que de-
tt1l'mltro. 11.1. i~lly da. 26 -de diciembre 
d~ lUllS (D. O. nt~m. 2. di': 19~9). mo-
aHlcMo. PO.l' In nllllt. Ula(1061, ·da: 28 
do dl¡¡ltlmbre du dicho 0.110 (D. O. ml. 
maro :tUIl) , Stl uonetl(\(} lu. Cruz fj. la. 
C::on¡.¡ianclu, (in 01 Sel'violo .en lo. cua,.n.. 
Uu. que Sl> clta, al ,personal del Cuel'-
PQ. ·de Subot.ioiales de 11.1." Gual',dla. Ci-
vil qua a uon'tinull.eión se relacionan, 
con ·destino ,en las Unidades que ·se 
'cx,presl1ll : 
A ¡¡(ulLr de 1 de noviembre de 1977 
1:-llll'gellto D. Bornardo B i> r r o' e a l· 
Agunera. df\l 25 Tercio, Málaga, oon 
In. nntlgüedad da 9 de ootubre 
de il.977. 
CRUZ PENSiONADA: CON 2.400 'Ir 3.00t 
PESE'l'AS ANUAI..ES 
• 
A. partir de 1 d.e ;uLto de 1977 
Sal'goIlto D. Manuel Clnros Gonzá-
10z, dol 25 Tercio, Málaga., con la. 
antigüedad dE> 1 -de enero de 1976. 
CRUZ PENSIONADA CON 2:400, 3.600 y 
4.000 PESETAS ANUALES 
A partir de 1 ele §utio de 1977 
Sargento D. Román Morales G6met:· 
dol 25 '1'erol0, Málaga, con la. ant!· 
güedoo de 12 de ma.yo de 1976. 
,1 partir de i1 eJ.e septiembrs as 1977 
. 
SlJ.l'gl\llto D. Cltuldlo Argueao V111ar, 
del ss :rm'clo, MUl'oltt, COI1 lo. l'l.uU. 
14ülldu.tl do Vilo nmrzo dH 1m. 
CRUZ PENSIONADA CON S.MO P'IllSm. 
'rAS ANUALES 
A partir da 1 de octubre de 1977 
So,rgento primero D. ¡"e,drOo Rui!\ 
Bueno, del 14 Tercio, Toledo, con la 
de 1 de octubre de 1971. 
Sargento D. Pedro Sánchez Espín, 
del :no Mm·cia., con la de 31} de ~ep, 
til:'ml.)1'e dI! 1971. . 
Otro, D. Agustín Alfonso Barbulo, 
del 62, Salamanca, con la de 17 de 
sepU¡:>mbre de 1977. 
JI partir de 1, de diciembre de 1917 
Sargento ,primero D. Eugenio An-
dradcs Ballesteros de la Agrupación 
de Destinos, con la antigüeditd de :1: 
<le diciembre de 1977. 
AUMENTO DE PENSION A 4.000 PE. 
• SETAS ANUALES 
JI partir de 1 de junio de 1971 
Sargento .primero D. Francisco Mar-
tinez Contreras, d!>l 31 Tércio (Va1en-
aia), con la antigiiooad de 3 de mayo 
de 1971. 
JI lJarttr de 1 de septiembre de 197'l 
Sargento primero D. Fernando Ló-
¡pez ROdl'iguez, del 25 Tercio, Mála· 
ga, can la antigüedad de 1 de sep. 
tiembl'e de 1977. 
Otro, D. Lorenzo Rodríguez Pérez, 
del mismo, con la. de 1 de septiem-
br6 dl' l~m_ 
Sargento D. Ama.lio LGrente Jimé-
m-z, del 26, Granatla, con la. de 31 de 
agosto de 1911. 
A. partir de 1 de octu.bre de .1977 
D. O. núm. i'iJ. 
Lo. Orden de 22 del actual (D. O. mí-
mero 268) 'por la que pasa a. la situa-
ción de ¡,{'tirado. el guardia seg"lm:io 
~nrg¡'Ilto primero D. Julian Vil1egas de la Guardia Civil}?_ Alejandro Ar~as 
Olea del 25 T.ercio !\Ill'(1i'f¡], ,con la Hodriguez, se rectlflca en -el sentIdo 
r.m¡'~u" 'dad de 1 d" 'oc'tub'l'e"" d'e 1".... I ~t'l q~e su verdadero nombre es Ale-
'" 1; •• ". • <In. Jandrulo. 
Otro, D. Jase ~ altIerra Perez, del 43, Madrid 28 de noviembre de 1977 
Zaragoza. con la de 23 de octUbre' • • 
de lSiS. 
A parti.'r 'de 1 de noviembre de 1917 
Sargento ·prim¡zI'o D, Francisco Mar-
tinez 'XaYidad, del 25 Tercio, Málaga, 
con la antigüedad de 22 de octUbre 
de ti!}i? . 
Madrid, ~lde noviEimbte do 1977.· 
GUTIEIUlE7; l\;ImiAno 
Bajas 
La. 01"<1en de 2t del actual (D. O. nd· 
ffi('l'O 2(8) se rectifica como sigue: 
pugim .. 796. colulllna. segunda. 
Don Lu¡; Pajares Gómez; su nomo 
bl'e es Luis. , 
Madrid, 28 de noviembre de 1977. 
----------..... ~ ... ----------
t· .. • (ONSEJO SUPREMO 
DE JUSII(IÁ AUUIAR 
Anim'l1mclA.-Como apéndice Il este 
DURiO OFICIAL se pu.bLican diecíséfs 
11ti!Jinas conteniendo tres relaciones 
de. se1lalamtentos ae haberes pa-
sivos, 
---~'"._--,."~-"- ... _. ---. ---_. __ ._----------------.-..;--
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
__ • ________ • __ ._. --.'--•. ----------______ -.:1..-. __ 
JUNTA Rl-:alONAL Dm CONTRATACION 
DE LA 4.' REGION .MIUT/Ul. 
Sltpedlente . de eonCllt'Iro urpute núme-
ro 3iS/17 
Hasta loas once (!1.oo) lloras del día 
dieciséis (lO) de dIcIembre de 1971, S~ 
admlte'n Orp!-tns e.u In Sl!cr~tnrfa <le 
esta Juntu. sita en el Goblprno Militar 
d& B:u·'l.wlonn., pl'lmeru ,plunta, p:tl'I~ 
la adquisIción pOI' concurso ,plibll. 
co U l'gcnt-e, con a<!mlsléJ.n previa de 
2,200 Qms_ de. hal'ina de trigo :pnnI· 
tlcuble, con ·del:itillo a. los ('!1tnhlN;!·. 
mi011tO!! de Intlllldl'ncin <le esta He· 
glón Mll!tur, cQ.n arreglo ~l s!guie-nte 
detullG: 
-PUI'a el Almacén Ra-glon¡¡,¡' de loten-
, delicia .eh)· .Barcelona, 1.040 qulmt¡iles 
mpt¡-lcos. 
PUl'uel Depósito -de J.ntend¡;.ncla -da 
Lcírldll, llIIO quintales métrico!!. 
Partt ('1 l'J-l'·póslto -de lntende'nc!o. do 
FlgUC'I'lt5, sao qulutaltl!! rMtl'lcos. 
Import.c In lolal .(l-e la -adqulsiciÓ'n.: 
.t.500.(J()I),OO pcst·tU!!. 
Prtldo lltnlttl: 2.000,00 pCJIwtns quiln-
tal tnÍ'tr!no. 
Fhtnztt prov!!;!onal: 2 .por 100 de In 
oferta, clllculudo 15élnr& el ,preCio li-
mite. • 
O.trH'tu8: -en cuatro a-Jempll1.N'S, mo· 
d"llo reglllmentu.t'10 relnt€!¡¡-ttldo el ario 
glll(1¡1. 
li'otlUrnrlntnclón 1 aOb¡"0 m\mpl'o 1, 
l'e;fQ!'O!lc!nll; sobre m\m'or·o t, <.Ioeu-
mNlt!\()!(¡n g"'lI-f'lro.l y sobre. nt'lmex'o a, 
propur'stn eoo.n6mlcs" 
El. COillcurso SolO Nlal1za.rá. a las do,Ctl 
(12.00) hol'ílS d~l mismo día. -diecIséis 
(Hi) <le diciembre pl'óxlmo. 
El Importe del prese-nte nnu-nclo se· 
rá co!~ cargo de los 41<ljudlllutarlos. 
Blll'culona., 25 <le noviembre da 1971. 
.. 
P.1-1 
JUNTA REGIONAL DE CONTRATACION 
DE LA 7." REOI0N .MiLITAR 
lilll:pedlente u;lbnero 26177 
Hasta las 12,O() horus d'lll díu 20 de 
dlcl-embre .próxlmo, SG l'-Gclblrán <>rer-
tal> OH esta Junta, c.¡ dt'1 I.t'ÓlI. n~· 
fltlll'O 11 (Vallud<>lldl, ¡paro. Udqull'll' 
por {}ontratucl6n dh-c-ctu. ccm·promo. 
ción dtJ. ore'rtus, ¡11S .cn:ntl-dudes da 
1('!11~ homos qUG se lndican a {lOll-
tltlUl1cf(m con .¡;Itlstlnc n 10,5 .estableel· 
mllHltníl dé! lnt(>,¡j",nclo. de la Regl(¡n 
quo trNnbl6n &G mencl-onan, dumute (l.1 prlmt'l' semest.re. dI! 1m, siendo el 
precio límite reservado pam el neto 
de In. (Jolltl'at¡wfón. 
f.lean, ftj{) Qm.; Ovle<lo-'Gljo.n, 900; 
l!;u1aIDu'lHm, '129, y Zamo·ra, :ID1. " 
L:is f),tt\rtu.!! 5(t 1J,:l1'eSí'lntUl'Il.l1! en ountr,f) 
ll,!r'Iuplllrel\, t,tldn!l flrm!lJdnll y la. CJrl· 
~!f1ul 1'+'1 ntl'KI'ud u. CCl'n póllzn de CltlCO 
fH?II,,'tfl~. -('oH 1t-n!óll .(l(lo la f!.llnzll. do! 
2 pOI' 1(K) 1I(¡.j))'(\ (ll pl'oclo de O!'n-tn. 
1.01-1 'Illl"A'()1l dií h!La.n 'Y condIcIones 
pne<le.n ('xnrn!nrtr!l·{)en. ta Secl'·etnl'ín 
<loe ~stn. Juntu las .¡Itas hdbHes, de 10,OC 
a 13,00 hor~~¡¡, sto-nodo ,p.o'r cuenta. de 
los ailjudicatari-os e,l mport& de etl;.e 
nnwlclo.Las o(p.rtas !pueden remItir. 
se ,por correo. 
Vu . .!1adolld, 24 da nov!ambre de 1971. 
Núm. 526 P. il-1 
JUNTA RF..GIONA'L DE CONTRATACION 
. DE LA 4.~ ltEGION MILITAR 
Expediente de concurso »:étm. 2/78 
l1o.sto. llQ.s onc& (11,00) horas 4~1 dln . 
dl,ez (10) d'6 'en'6ro de 1978, se. ndml· 
trI! orertas -c-n la Secretarlll de esta 
Junta, sIta en el <Joblerno Mllltur de 
Hlll'Cclorlll, .prlm¡.¡·(l. .planto., paro lo. 
flontl'lLttlclón .pOl' cuncurso ptlhllco el) 
la (·,lIthorll.ción >de lus r¡w!OIHlS d,¡,\ p,m 
de trQ/Pa -para. lo. plazll de- Fígwnas. 
durllute &1 m10 1978 por la calltldad 
aprOXimada de 1.2:ID.000 racl0.n-es, sien-
do su .pr-!:'clo reservado. . 
Lo, fianza que SG unirá a l'll. 'propo-
sicIón s'e-rá del 2 ,por 100 50bl'e .el to· 
tal de la oferta. 
El pliego de bIlsh-s, modelo de pr.o. 
lJOlj!clóll y tlUlllItll.. ¡-tli!ortlHLclón se ¡pro· 
()I:e~ Rord ¡fucllítudu. .en lu Sem'l't.u'ín. 
11<; 'esto. Juntn, todos 105 díua lulbJ1.es, 
~1(l lU,O!) u 1:1,00 horas. 
Jo;¡ OtH1CIH'aO púbUco Ii& %'eu!iznrtl. n 
llt~ 1:J.,:lU horo.s del mismo dfll. dial! 
(lO) d(~ '!ltlel'~ próximo. 
1':1 Importa 4a el1t(~ lJ.;tlUllClo IHlrtl. por 
CU!i>fltU. ,de,l adjud1cll.ta:rl0. 
Bnraelo!l!l" 215 d~ llovl-ombr,e da. 1977. 
Nllm, $9 P.1-1 
sEl!tVlClO om PUBLICAOlONms DmL BJlllROlTO.-cl>l4lUO OFICIAL. 
Piiilacio de IiíiiIUl.a vlmt AJ.ea1á. lSl J/la;d9.'1li.t 
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SENALAMIBNTO DB BABERBS PASIVOS 
Personal 0ivU • 
:Bn virtud ·de las facultades conferidas .a eate .consejo Supremo d& J'usticia Militar y en cum-
plimiento ;1. <cuwuto disponen 10& urticulos 1.<' y 13 ·deL Texto Refundlilo .elel Heglum¡¡.nto. para la 
nplltlo.!'l!(m ,de In Ley <Ía DNechos Pasivos pura personnl militar y ·usllnl lado de Ins FuerZM Al'-
IlInt1a~,/ fl:lltl!'dln Civil y Pol!llio. Armada, <1'& 15 de julio de 1972 (D, O. núm. 141li: se pUblloa a 
tlHntltl111w!(m re-lnc!(m de 173 e.ellalamientos de ha.beres pasivo!!, que emplezn por doíln. Maria Te· 
l'('II!i. t\(J.lrlgUE~ GlI.lIfl y ttH'mll1ll. por -t1frlia Clll'I{\IUl l"!lll¡w('1! Cabezón. . 
MHIll'1I1, 7 de llov!(J.mb¡'c de llm.-El C(Nltl'f.1.,lmiru.n~1.l Secra-tn:rlo,,/IIligucL l1urdn GonzdJcz. 
Pata- Ñ1!Ia 
Hijos PeU'¡óllllltDSUel que It correapondt Fecba de Dtlc2lel6n Ob- le Inl: N a;p 1 e 1 .l 'R lOS tm:o CAUSANTES ~ .~ % --- $tt'-
CQIId; o Fecblt Ia<lo>- Ap!i. H !JI S T A DESDE lIrl'ftllCjue de Ya-
.~'1~ ~ &!pko,.:&O.!Idim. '111~ ClI>UPO de cese cado 74 1-12-74 \-1 3l-12-76 
- 1.1-77--:- • Hac!md;!. el.,. 
.U.A. eii$ • • : ~wtg! -gu,!ff!-~. .M.A. 
!IR 
m ... ~~aano .s:-.!Q;i) • .rOS~ ReetOl'. Vazque~ 79m 4Q 21803 1-07-7 M\\IlrM, 4 .. ;5 
119~~ Pascuel. a. Pdb:U 'Re 'fCia. o~.lUOOla9 P:ranoo:Baham 6'7946 40 27179 • 1-O!l~7 )fallrid .4 
• • (Tello - . {ds 3)&'- lis l.as l!IiEl1f1!S ~o VCia. JW!fSi).Oarloa Rute Y:Ulanova 72002 4Q 28801 Madrid 04-
(lis Albornoz:B:ravo  
DI • .Jtüia T..opez Saabl.as or.D. JI!:"nllel G:U Giraldaz 58007 40 2320S !l!enerite 4-
DI"I1al.~ or.D. Jose:P :!'rastaras Cl1allar 58819 40 23!l2 . Gr~da 4-
J)lI,.h!eJja·liÓpBs Vda. or.:P. Alfonso ~ Suarez 54762 40 2190~ Zaragoza 4 
J)@...1e lJoyail.ol!ga A..""I'!l:tra 'faldea 'fCia. Ol'.D. Víctor" if D:iaz 59619 4() 2384 :Barcelona 4-
DI .. ~ Portales J)'t..lW:!s VCia. or .D. JealÍS Cia Cia 54751 40 21901 Zaragoza 4-
DI .. :!'é lI'gea. .rh!énez Vda. or.. CilIIP .D. Enriql1s Jl!:endicllti 1'a- 68352 40 27341 :Madrid, 4-
(' 1011 
DI'" del. Rosario SaaveQra - Vda. 1.DJlanuel Lópes.Farnández 54762 46 25191 LUiSO 4 
!fs:nnél.-.Jestís (Senohez lI::f!li. 2-09-85 
DI .. Mela ea-. Calero" . Vda. .D.l!'al1stino Chaves J>.9ncel 54762 46 25191 4 
FanatbJo lt.f'S!. 21-11-81 Santat:.der :DI.Fa!1ia GutilnTes :Bareana Vda •• !fcol..R2 CiIiP.:D.!ntonio Gnzman 1.tor 52734 40 21094 4-
ll§:.Rosa Segll:&S :Barbes Vda. _ ol.R!! D.Vicente Garcia-Delgado 46649 40 18660 :Balearos 4 
. (Diez 
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tifio9.ci6n de su: sél:lalallli.,lnto'. -previ;i .3 del 'JJe to .~J!un ido del' ezlament l?'ll:'s a aplio dOn i:.e 
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Madrid, 7 ,de noviembre de l.977.-EI Coolralmil'ulIte Secretario, M'lgueZ Duran González . 
• .en drino de ,las facultades COnferidas .a este: Conf4!ojo 'Supremo de ;Justicia. lfilitar y en cumplimiento,. a CUU,lltO' disponen los a¡l'tículos 1.0 y 13 
del TE':do RefundIdo del Reglamento para la apbcación de la Ley de Derechos Pasivos para personal mUitar y asJ.milado <le. las Fuerzas< Arma-
da.::, Gnar·dia Civil y Policía Armada, de 15 <le julio de 19'12 (D. O. núm. 14.9), se publica, a. continuación relo:ción ,de 153 se.fía1am1e.nto:s· .deha])e.-
res pa,¡;h'o$. que empieza. por doña Carmen l!ll-ndez..Vigo Golizález-Estefalli y termina por dotia Josefa ,Hernández Ije'l'nánde.z. 
lIadrid, 11 .(le noviembre- de l.971.-EI Contraimirante Secretario. Miguel Durdl1 Gomdtez. 
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1-02 .. 77 cáceras 
1-02-77 Cáoeres 
1-02-77 Navarra. 
1 .. 02-77 gtíoeres 
1-02-77 l'Iavarra 
1-02-77 Navarrt.\ 




1-02--17 iádr:11l . 
1-02-77 Cá.ceras 
1 .. 02-77 C6.careo 
1-02-77 Madr:1d 
1-02 .. 77 Cáceres 
1-02-77 tugo 
1-02-77 Oáceres 

































1-02-77 N<4varra 7 
1-02-77 Navarra 7 
1-02-77 Cáceras 7 
1-02-77 Granada 7 
1-02-77 Navarra 17 
1~OZ-77 Maérld 7 
1-02-77 Cartngcna. 7 o 1-02-77 cáceres ~ 
1-02-77 O.Real. :::J 
1-02-77 Oviado .' 7 ~. 
1-02-77 Barcelona .3 
1-02-77 1!u.rc:!.a 7 ~ 
1-02-77 liavam:a. 7 ~ 
1-02-77 Oviada G-9) 
1-02 .. 77 Málaga. "1 ~ 
1-02-77 Oáóare$ 3 a. 
1-02-77 Baroelona 3 ~ 
O-
Il' 
BRNEFICUI.lUOS ;::1 CAUSANTES Ama Hl}o$ ~ % ~~~!:!l3Junl qu~ le c()rruP~oT¿!-_. _, Ob· ::' ~ Ftclla de Drlr¡¡adón 5'~ 
_el o F«ha !IIdor ApI- H A S T A 05S0e: IIl'ranque de 1Ia- :=> 
~1Apdli4o$ call1&Ok l!utpko, ~ 'f ¡¡pdMos Cuupo de_ alISo ·74 3j:¡Z:1r -Sm:¿S 31-12-76 . 1-':11'" H4clenda ,clo· D •• 1\. ~l\>tflI$ "-Fmraí Pistí43 - "'"P7niai-' , =f!!~t!!- "pii,1íí,-- -o.M:A7"' ntJ t:I 
DI 1Ia!:lneJ: ~ Sold. ~~i~mQr OallQ~a. Ittt.' 2~ 200 6 
¡;;. 
Dl Dolora (~ 
5102 1..02-077 tG4er p 
:J)2 ~ 13oJ.d. :n.llea!d.g1o ~ Gm:oÚl. 2~50 200 5102 1..02 ... 77 3 N> 
Di .le :ran~ Sal:i.a SOld'; ~Jesús l'anjul :rexnáudell'i 2550 200 5102 1..02·-77 ~ ~l !Jl José Ge:rc Voritngp ..... 
1lIl Jisñe. JlidIao lio.qIle 
Sol.d. lM5sl.V!idor Gm:o!a Ja:i.lIe 2550 200 '102 1..o2.J77 b la J)¡)lores Vergcs Sogal'S Sold. D.Alltomo Guerrero V~ff:s .Al:'t. :roo 5102 1-o2M77 sWIIIlo.ne. .3 
'Dt PabJ.o Re;má!ide:¡¡ lI&~ Sol.t4 D.lf,artm Rerllándes 1:$ A.rt. :roo ~~8~ 1 .. 02-77 á.oer\!lfl i ~ ro, Dl JJ.ar.fa I'lll.:idD ~ras Sol.d.. D.lCá'rl!lO AlolUlO Pulido :::: J.rt. 200 1..02-77 á.oa:ree e. 
!Jl ee.rlos l'er.rera 5'6no.bes 8ol.d.. D.c.arJ.os lEt:r.rero Ssns Art .. 200 5102 1~02-77 alenoia. ; .:! 
J)l ~ GaroÚl. ~s Sold. D.~stm <lsrdero Gm:o!a 
<) 
1:l"t . 200 5102 1-02 .. 77 Il:t'gos " <1> 
DI GNgtll"iO Slbcbes Jio:ro:U1o Sold.. D.!'ul.~cio Sánohez Panero O&~ 200 5102 1-02-71 áoe:res ~ 
llII ~!i!. Vega lly&rado 8ol.d. l/.salvador Vega Ga:mioa :Ing.;" 2551 200 5102 1..02-77 antander ~.1 
DI GragorV¡¡. Ge.mica san lfaiete-
. (l"io 
~ llllaa..-1o Fe1:'llbñ.;¡,s lEtr.tÍándills Sol.ñ.. ~liilli taril!lSdo D.Ba:fa.el. GQ> !.,.!l!. 2550 200 5102 7 (oá Ikfas -
D'l :aoonk :re~s ~ P..1W.ita:r1zado. 11. '!IIíiI.rtin .transadi E..!!!. 2550 200 5102 '3 {Glmboa 
DI JO$:ta. ~ GU. Sold.. D.l!1oardo Gorísál.es Estrella I:ng. 2550 200 5102 .3 
D! .Al1toll1a. Gareía ~ Sola. D..tnt.onio Qrou 6ol':t'Ell. ' !nt. 2550 200 5102 7 7:.:1 
DI ~ ~:¡;s¡:w lá&:torre Sold.. D.José Sor1a :lolmero ~ 2550 200 5102 7 
<Q 
J)!I Je~ ~ ilOI.U'e Sold. l)"José Castro G&!.iIIS E.51. 2551 200 5'102 7 ~ 
DI :Ia..'7':I,a llIú\íuIles ~, SoldO' D.!fmJlás JIaroos l'It1&taJ.es E.'. 2551 200 5102 7 <1> ~ Josefa Pazos p&:raz Sol.a.l"srsca:l.dista D.JoH Góaes P¡¡ E.!1! .. 693"1 :roo 13662 3-10 ::l o 
DI li:1ccu.s G~ Cipr.ian Sold.D.Yentu.:ra Gll:t.a.:t'tEI Pe E.!I1. 1~~ 200 2~~g~ ~ 
<: 
.... 






DI Jiatividad,J:o:!.'l!110 Garefa: 
tt 
6:ra Sol.d .. li.Cs~ll.o Puertollano litorano 1~ 2746 ~496 .3 '":1 
~ JU9ll8. Allteqnera -de la ]Ion re Cabo 12 D.José ele la ](0lli;a!1e, Allte G.O •• 14096 200 2 193 .3 
<1>' 
. ton! Góm ~nera- ~ DI Antoll1a. LI:t~ EeJ.ices d§! .. cabo 19 D...bl. o es ](0 ano G.C .. 15118. 200 • 31438 .3 <1> 
DI iIIar.ia .Alcalá Garefa d§. O&bo 1~ D..blador Péraz :i:Il G.C .. 200 33060 1-02-77 a.rcel.ona. .3 ~ 
DI Yim:te.c:i&.t lb:Ir.ignes ~ re CabO D.:B:ienvemdo ](ermo :Rodrigue G.O~ 200 21499 1-02-71 a.l:'cel.ona. 3 
1* 1n:venci6n A.rifw ll::Idrigues d§' 001.. :n..Alborto Eooud&ro Franco G.C. 200 26773 1-02 .. 77 San Seba.et an.3 
.. t 
-. DI lIargari:ta 1n.B.sqnes .llaBe&l. d§o 00*. D.Oa.eild.ro sánohez Garcie. G.O. 12515 200 25150 1-02w77 drid .3 
Di Oe.men Cerrato Porxoro dA ... 001 .. D.o&sar :Robles p$rez • G",C. 12575 200 251:>0 1-02~17 ai.lrid .3 
II!! ~ Gl:iJIellt Albert; ,di" OOlt" D.!'ranoiaoo ~ Prieto G.O. 12515 200 25150 1-02-77 aa.st9ll6n 3 
III Joset's. 1tea1;:ra lIlesi;re di.; GdI'.. :D;,!l$;j1Ulill:O :Rodrigues l>foreno G.O. 12515 200 25150 1-02-77 arragona. 3 
Di Ju.ana ~Q Gs1ee.'1U> dI! .. 00"" D.l\'ranciaoo-Alltoni.o Kui'íos G.O. 1;366 200 26773 1-02-77 adrid 3 (IUq118 
Di Otilia I'sxadEllA manco Gato. :n.Vioente Lezoano Ca!lte~6n G.C. 14191 200 26396 1w02-77 Pontevedra .3 
;pa ltallual.a Sblis CrespO GdI. D.l'ranoiaoo Porra ~errón G.O. 14-191 200 2S~96 1-02-77 aáooros 3 
DI Alltonia Jiemm.tdez :!Contea 001. D.Ji'el:l.c1a.:no Sardón V:;!.can'te G.O. 15009 200 30 18 1-02-77 Salamanca. 3' 
la Soledad Eemández .Il!u!ios 00*. D.!!a6fil.o !forr.!.;iOB !fo:t'reUIOO .C. 15620 200 31641 1-02-77 
a.roelona. .3 
lJl :I§...Jl¡e:roei!es Car:rtmza l&iez 0011. D.Vioente ~rapa.ga SeJ.BaIllendi G.C. 15820 200 316l!-1 1-02-77 Santander .3 
DI Josefa P.ee:io Bol. 001.. D.:Diee,o Oaaoo ~u.illa G.O. 10141 200 2028~ 1-02-77 aó,ceres 
.) 
DI Bib:l.a.:na. l'nz'I'S. Cabesa GdI. D.llD1!I.iIIgO Oa.steAo Peguero G.O. 150V9 200 3001 1-02-77 
Pontevedra .3 
DI 3:;1-Iaabe:t J&.-liin liÓpez oo!!. D.!'eJ.ioiano de la ca.ue ~ G.,O. 16631 200 33263 1-02-77 adrid .3 
DII D110res JlanZ9no V:D.1a OO'. D.Juan Soll.s Áviles (o:ía. G .. O. 1~2 200 34686 1-02-77 a.roelona. 3 
lJi ~ k.-t:!.:llez GtD.ez ~~ro Manuel. :Ras Ji'ello hl! 1 20 200 31641 1 .. 02-77 
Ill:'cia. .3 
DII, Encar¡:¡¡i.Ción AtPllar )[arques Po1. ;n.:lIIanuel. lIiax'tm Ábad P.!. 10952 200 21.905 1-02-77 'aUlla. ~ 
DI Pedro I:niesta !tireta Gal. D.José :rn:testa Otarola G.O. 10141 200 1.20283 
1~C2-77 u:roia. 
DII !i!r.1:niGad Otal."Ola Gu:U1en 20263 1·.02:'77 3 
J)I Ju.ena. sánches C:tturi 10141 200 
lJi Rdtvig1s Corrocbano CorJ:O- 10141 200 20283 1-02-77 
3 
{clumo 
00". D.José El. I!I:lsto asee 10141 200 20283 1-02-17 Na.varJm 3 DII Viotoria G6&es de Segpra G .. O. {Gerc:f.a...Y:U1oalada 




¡.; .... ~ yApdIWcs 
Gat. ~IIO Gil. :Benito 
Gat. D"Juan Yice:nte lIiaroo 
GaJ~ ~Jes' pe8~OGil. 
Gal. l).Jeallis Lobeiras l'.6pe& 
Gat. ]l,;J'cUio !'rias :lúfl.ez 
Gat. ~ l'.l.aza !br.U 
GdI;¡: D..José (lordón Ge:rc!a 
GaJ .. l).Antonio KanI!8DJ) <la.sado 
GdI'; ll.hanoisco -Gellerdo Her.nán 
(des 
oaoión de ~ s~GlitOt conto 
l1\:tersss ,A:nnadas, Guardia Civil. 
po qne, si se considera per:indic 
oontenoioao-adain1etrativo. 
Me a contar desde el dÍa sigui 






























-cidades bonadas a Tlartir d 
pte.f a partir e esta feo 
.. ~ virtud de fas facultades conferidas ,,\ e:;l~ CO~I~a-JO Supremo de Justicia llilit.?r )' en cumplimiE.'llto- a ctianto dIsponen los articulos 1.0 y 13 
dt': l\-;rto Refund.do ilel Reglamento para la a¡:ldf':lelÓn de la Ley de DF:rectlos Paswos pn¡'a personal mllitar v asImila.do de las Fuerza,s~ Arma-
<la:>, G~a!'dia Ch:ll y. paUeia Armada, de 15 ~.! jUlio de 19-:'2 (D. b. núm. 149), se pUblica a continuación relación • .le 122 s'e,11a1am1entos de habe-
res prum:05. que empl~2a por el comnel de lr:f::mteria D. Gregorio lfareotl'glli .ltZeona y termina con el po.liCía urmado D. F:élix Moreno Martinez. 
1lallrld. 10 da nonembre de 1911.-EI Contralmirante Secretario, Miguel Durán González. 
















CUIHtli'O i -!lo II.!f.1'lI!O ~DO _ .•... -D ••• J\. 
hmtu dc "'¡úen¡;ílt y Ueles.lI~itln de U.a'Wlcrht.1. 
Pdt bl qLlO- dcb~ 'cpbrur 
'l:ln'1ron 
?cl.l;!',:1. ,,~o .,.0 
"';nroolono. 

























Sev:t:Íle. D.a. 2~Glsoro 
Yc.lonc:1,a. 










~ 1 l!IocIoiI'" 
l:IoII<r~ 1' •• '0 d. rt.ld ••• ,. f D.I"'clón d. H .. ¡ •• d. AkNA qoolt 
.' lJIONlIlt&S IUIiPLftOS " 
illlTl:tl.O 
""-
por ,. que del><> cot"" 
O ~ OllSEltvACIONES 
CUERPO DO. ----
--- F' ---....-+---_.=------" .. _,----
-
D.~A. , 1' •• 10 d~ mld,ocla DoloSA"ó. do ¡¡n.,onda 
, 
D.:JiB.l'cel:ino G&eaS B!driguea ••• :Brigada Guardia 0iv.U 26.J.64,47 '80 69/.77 1.e'1-77 20.93~00 La Oo:rufí.a. La. OolZUf1a. 
tUl D.A:lb&rto :Doran lIIia:l:'tinez •••••• Id. Id. 26. J.6'<h 47 80 189/77 1-12-77 20.93 ,00 l\!adr1d :D. G.T soro ]),.RI:i::fiI:¡,() 3&t!lbaz Tasques .... u Id. Id. 25.758,77 80 22m l-OJ...78 20.6()1f.OO Scgunto V!\len~1a D~~o Jisen&s BaL •• c*~ •••• Sargt2 J.~ I.egi6n 20.688,16 80 J.7 1-U-77 16.55~00 Granada Granada 
, D.&mue1 Slb!ch~Ol:'l'le:¡:"Os i?e~ , 
nande~~ __ ••••• e.~.s. Sargli2 12 ,:Iru;:i A...""II2o.a 26.772,71 80 187/11 1-03-78 21.418 t OO AIbacete Albacete 23 
D.José !ajes lDnzo •••• ~ •• ~e ••• 3argts! 111 ~d. lll:fll 1Il:arina 25.961179 80 §~ 1-10--77 20.7ó9 t OO :!'JI .li\er~'ol ¿¡el c. El Ferrol dolO 23 D.Antonio G'e.rc:!a l'laza ., •••••• Sar8';lnto 12 la.. • 21.905,00 50 1-o4-T1 10.9:iJ,OO aan Qu.irioo V,. :Baroelofla 25 Vo:i.untario 
D.Pablo iPd:r.i,gDe z ..!íngu10 ••••• Id. Guara:La Civ:i.l 23.933,40 80 119/77 1-09-TI' 19.1471,00 Fuenterrab:t.a Gu.:!.pdzooa 23 
D.~j~ra!lorrefll "'h ... Id. ItL. 23.933,?O 60 173n7 1-11-77 19.1471,00 1Jollina L".álags 23 D.J 3ernal. _teas ........ Id. Id. 23.933,40 SO 173~ 1-11-11 • J.9.14}.CO Matar6 Ilsl'oeloM 23 D.1':rancisCD 1í;ie 1;0 Ji6:!:e z .... ' .... Id. Id. 22 .. 716,48 80 223 1-01-7 18.,17"Otl D.:eenito l3adajoz 23 
D.Juan :DoaingIJ&z noras ........ Id. Id. 22 .. 310,78 80 189m 1-12-TI' 11.849:.00 lrálags ,1>láJ.age. 23 
D.Dal:üel Dorado l'el::elas ........ Id. Pollc1e ~Q¡ 25.555,95 90 203/77 1-03-77 23.00~,00 Sant:lnuo de O. L5 OoJ:'Uful 23 
D.Roberto 5e:!m Rol.C.án " ... " ...... Sargento Infenterf...a • g.663,33 60 &2/44 1-09-73 5.81 ,tOO Vi to:ria Alava ¡gtl D.CriambaJ. GonzlUaz 3errsno ... Id. Id. 12.801,25 60 6!1;77 1-D9-76 7. 68l!,OO :Barcelona :Ba1"'celona 
D.'Gabriel. :r.m:a Guerrero ........ lEx;-Sar¡;;ellto Io.. 12.116,25 60 g 71 1-09-76 7. 282ttOO Lradr1d D. G. :rcsoX'O 87 ' 
D.Enr.ique manco Gerc:ía ... " •• ,,, Id. lel.. 12.4é8~75 30 84/17 1-OS-76 4. ooq, 00 l!c.drid D.G.Teaoro 88 
D.Ernesw Biud8:oreis; ~a;y ...... Id. Artillerle 12.468,75 30 103n7 1-09-76 4.~fOO Villa Carlos llaJ.oarea 86 
D.José Xm1:ía Clúrlvella moaa. ~-1IiWico 211 Ulisicas Ji. 13.79B.75 '60 114/.77 1-4.:-7ó 8.27,00 lIal'oelona J3aroelona 10.€9) , 
D..,José Ort:is J:.b!énes • ., ... ~ •••• SU-gtll Radtgtll Aviacián 17.240,10 80 71~? 1-10-71 13:'li ,00 La COX'1.$ I.e Corui'l.a. D.l'asmal Díes Casami.eva " •••• ¡EX-=-SaJ:"B'Ul.to Id. 11.803,75 fa 47 .7 1-09-76 4. 00 :Barco lona Bo.l'oelona. I r'~ \oH) DoEugeniO Ceno 1i:lhaJ.á ........... Sar8';lnto Guardia Civ.l~ 18.051.49 189/.71 1-12-71 14.1~ 00 Al Qoro6n D.G.Tesoro ,25 
D.i!igueJ. Lei'lla Crf;;ega •••••••• cabo 12 Legián 14.B06,30 90 191/77 1-12-77 ll:g~ 00 Granao.a Granada D.Jtiguel. i'errer Mlñoz ..... .,., * ... Id. Id. 13.183,68 SO 1:;8/.71 1-11-77 11.  r;'elilla ¡,:aUlla 
, D.Angel !lodo Za?:tonero ••• '.,_"' •• Id. Id.. 13.183,60 75 1551J7 1-11-71 9. 00 ¡'::Ol111a ". ~leUlla 
D.Enriq¡re Ce ~r ~fa ••• Id. Id. ll.S61 f Oó 75 169 17 1-12-77 8.67Ji,OO r.:o.dr1u D.G-.Tesoro ~O) D.Ra.m6n. BoiL>1,guez Pa.rteerroyo. legionariq Id. go966.66 50 60ft 1~-72 1.95~f33 L'iAdrid D. G. !Ce so ro 
Dodosé Reos Cos~ ............... ., ... caDO J.S! o Guardia. Civil .042,66 60 291 4' 1-10-72 ' 5.424,,9':. . Veleno1a Valenoia 91 
D • .'r oob Astai1.z llronremIa ,;. u.., Guarcli.a Id. 19.816.99 80 19B/77 1-12-77 15.902~OO SDl1nas aviedo 26 
D.Domn,go Pascual. Pasmal. ••••. la.. Id. 19.876,99 8e 230/17 1-o1-7a 15.902¡tOO :&aragoza Zaragoza 26 
D.3enigno :i'emáni!ez J;i!léne:¡¡ ... Id. Id .. 19.876,99 80 220/17 1-10-71 15.S0~OO i.lo.dnjOZ J3adajoz 26 
D.liJmuel J.ea!res liozano .... ., •• Id. Id. 19.06S~67 80 220/1i 1-10-77 15.25 00 Santovelllia de 1'. Vallo.dolid 26 
'D.lia:nU.el Ge..,.'l'(Ú1l. Rl!dr.igue z. oc •• .la. Id. 19.065,67 SO 220/77 1-10-71 15.2S3~(!C Lobr:íja Sevilla 26 
D.F1orencio Ape:ri;e Ibuarben ... Id. Id. 16.631r74 90 lc)3!71 1-D9-TI' 14.969~CO Zaragoza Zaro.e;oza 27 
D.Joaquín JyaJ.os Bejarano.~ ••• Id. 11. 18.254,36 60 147~ 1·-07-77 14.603,00 Ca.rc.helo jo Joon 26 
.! DoRamón EcE9' H.idsl..go"' e •• "' ....... Id. Id. . 1~.254,,36 80 16~ 1...QS-í7 14.60)~OO S. Pe t~rocte .A • lí.álo.t,"S, 26~ 
D.Anillmio ~ Rivas ..... Id. Id. lb.254,36 80 1c;a~77 1-12-0 14.603'tOO Reú.o Tlll'raí~o:'a 27 
, D.Juan ~na T:i.l18l.ohos ...... 1tL. Id. 18.2;4,36 80 l29 77 1-11-71 14.liO.3tI CO Pa.lcf'ru.¡;;;el1 &¡¡rone ~~} D.doaé CQey.as Cuesta ••••••• ~. Id. Id. 18.254,36 80 22.0/.17 '1-10-71 14.605,00 Sentr.:ndor SM '~o.tldor 
D.Joaquín' Cal.lWia ca...""Ciiel ..... Id. ¡d. 15.820,43 90 160/77 1-08-71 14.23J,OQ ..ruondeje.l6n Zartl::;oza 2ó 
D. Crescante Jlltti;:Ú:tez :?emá::ulaz Id. Id. 17.443tO~ 80 230/.77 1-o1-7~ 13.954,00 Aldea de 9J:rnj:i.l:J C(¡O(ll'C.O 27 
D.Juan Geraía li:'ar'iiÚlez ......... Id. Id. 17.443,05 80 166/.77 1-CS-77 13.9541°0 U:!o.r.os Jaán 27? 
D.peJ.iciano ra,.....,..r,..,nez AOO.~o .... Id. la. 17.443,05 80 lB91J7 1-11-77 13.954t0·" ¡!aro Lod:t'ol1O 27 
J).José Sani;o Dol!!!iJl@P A...""llSez ... Iá. Id. 17.443,0:1 80 196n7 1-12-11 13.954,00 Ulia Lé r1 da ~26~ 
D.Cafer1no Gi1 JDñoz .~* •••••• 10.. Id. 17.443,05 80 ~~~ 1-11-n 13.954,00 ;¡os.p;! tale t c:.o Ll !!arcolona 2.7 D.pélix Sánchez Xin~ ••••••• la. Id. 10.033,33 80 1-09-73 0.0261 66 C:ltu.do.do1a :l3aleal'es .27.60.92) 
D.Félix 00 Di~ ~z ..... Id. Id. 1:1.009.12 90 120/77 1 .... "6-71 13.500,00 rrú.n Gu.5,.',Ú;! 00;"\ 
D.Rogelio Ro1 Iglesias .04_ 15.. Id. 13.009,12 90 216m 1-10-77 13.:i08,00 San l!'erne..i.io Oáó.3.z 1'"1 D.JncillllO 3lenoo Cencel0 ••••• Id. Id. 16.531,.74- 80 220/17 1-12-77 13.30, tOO Aloalá do :1eno.::,e D.G.~osoro Z7 D.Jasña L6psz Boa é ••• ~ ••••••• Id. Id. 16.631.,74- 80 2y:]/17 1-o1-7a 13.30:;:,00 aviado 'Oviedo ~27 . 
D.Amador Diego Ji:L...-tin ......... ., Id. Id. 16.631,74- 80 109/7 1-11-77 13.305t OO Sala>:v:moe. So.lmtl!.!lo:l 2.7 
, D.Rogelio Daafias (ll:¡aQe ••••• ; •• Id. Id. 16.631,74 80 l1~ 1-11-TI' 13.30~100 S.O.de Gl'amo.nst Barcelona (27 : D • ..A.naa1 liuiIos Poza ,. .. ¡f/j. ;10 ........ Id. ll. 26.631,74- 80 1-11-~ ¡3~30 ,00 castoll de Fplds :Baroelona (:;27) lloJi'1'QnCdlilCO lIDl.."'.1~1: V:iOll!1i;Q. Id. Id. 26,,6 74.- 1iI0 189 1 .. 11- , l3,,30~,00 :!tosa. ,GiIIl'onj!!. ~27), :a .. ~oo l\>~ GII:..."'<l:ÍILu llil. 14. 16. 74- SO J.99 1 .. 11 .. .1.3.30 ,,00 ~dr.id :;:¡.G.~Rllr" 'Zl) 
o Do ~oZ'ib:io O;!al Go::.'c:!a ........ no. Id. 26,,6 ,74 so '2201 1 .. 1(),.1 13.30~too BurladA Ne.vó!.rz'a. (27) 
D.lifá::d.¡¡¡o Jieia..=c Caliada ....... Id. Id. 14.197tBO 80 ~6c 1- 1-11·-71 11.,j5o,OO J.:l'''1¡i SlUl: 1U:l Cu.onoa 
D.ll'xanc:'sco ~1os Solero ...... Id. Id. I 14.1S7t~g 
bO ~~~ 1-11-11 11.3,5,00 Moo'tolos 1l.1.l. ':;;0 sor·:;, , D.Juan ~m:iUe¡: Gonzá!ez ...... Id • le. 14.197,5 80 1-OC;-7 11.358,00 Cal"chelejo .rMn 
. 
lU(PLBOIll 









l'uAfO d. , .. ld"".[, Oel"DOI6ft d. ¡1 •• land. 
38/76, peroibirá 15.090,00 ~aet s ~neWlles. 
~!76; ;pGro.:\.birá 13.215;;,00 :poset s unsuales. 
33/76, )2ercribirá 7.G58,CO :Peseta mensuales. 
hasta :fin da Ju.n o de 1.967; 'dea e la de Julio de -
la mismai'eahe.' ter:!.(¡ll' ¡;ercribi 11'8.121,75 pesetas 
1.969 ;pGro.:\.birá 8.599,50 ¡;eseta ~nauales, qua ss : 
les, qua ea el 5%; desde'lQ de EnsJX) de 1.971 a fin 
o de 1.974, llQr Ley 20/73, per b:!.r' 12.075,CO;¡:ose-: 
3e886!.2;; ;pesetas meneua1es; dur te el a.~o 1.975 ;pGI'~: 
Lay 4'(/75' ;pGro:!.b :t' é. 17.206,87 :pe otila maneuale El y de,!! 
f pGratbirá 6.661,50' 
afto, por Ley 47/75 
l!Wns uale s~ 
~nruales. 
1 llSratb:Lrá 2.500,OG 
a,¡LO, por Le:! 47/75 
Madrid. 1ft de noviembr~ de. 1m.-EI Confralmirante Secretario, Mi{ju(J~ Durán G01'lztíZez. 
